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H A B A N A — S á b a d o 19 de M a y o ñ e 1900 F ú m . U S 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e hoy 
M a d r i d 19 de mayo. 
V E N T A D E B U Q U E S . 
l a G a c e t a á s tny publica un Esa! 
Decreto cuterz^ndo la vsnta de vainti-
tres tuques de gusrra d e ü g n n z d i i ' 
dolos si f aesa prscisr; entro ellos los 
traeros "Isabel I I , " "A'.f^nso XÍ I , " 
A'ionso X I I I , " "Marqués de la Ense-
nada/* "Conde de Vanaiito" y el tor-
pedero "Timerano.'' 
Eo cambio BO adquirirán dos buques 
iD"xtcs, de vela y de vapo-» de dos rail 
toneladas para dedicarlos á la instrucción 
de guardias marina?, n r r i n e r ú y apren-
dices marineros. 
L A U N I O X N A O I O ^ A l i 
E l Directorio de la "Unión Nacional" 
ha aplazado el raansage que pensaba di-
rigir á S - M. la Reina Regente, prolcs-
tando centra la circular del Sr. Gasset, 
sobre la conducta de las Cámaras de C r 
mercio-
E S C R I B A N O 
5e ha corsfirraade la noticia relativa á 
la expulsión del coronel Escribano del 
cuerpo de Estado Mayor del ejército; pe-
ro la causa de esta rigurosa madiia no 
lolofuó la qui tahgrafié anteriormente, 
sino adamas elns haberse querido batir 
con un cubano que le insultó y le pegó 
en París. * 
{Queiaprohib ida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
til a r i í c rdo 31 de la Ley de P r o g i e á r á 
ItiX-etectualA 
AfiSICÜLTOE 
E l EUCALIPTOS 
E l eocal iptas , qae se conoce tara-
H ó a con el nombre de gomero azula-
do, t s un á r b o l gigantesco o r i g i n a r i o 
de A u s t r a l i a y cnl ivado en todas las 
regiones c á l i d a s y templadas del g l > 
bo. 
Llama l i a t e n c i ó n por las dimeusio 
t t s ccloBft'fS qnp alcanza, qne pueden 
llfrg«r de GO y 70 á ICO ó m á s metros, 
pot 28 de o i r o a n f ú r e o c i s ; y por ea de-
earro ' lo rup id í t dmo , que pnede alcan-
zar á 5 metros por a ü o . 
Coupt i tuye el eucal lptus nn á r b o l de 
adorno qne ofrece grandes propieda-
des n.prticinalep, o t i l izadas con é x i t o 
por la f a t m a c i i para la c u r a c i ó n de 
numerosas enlermedee; a l mismo t iem-
po que con su p l a n t a c i ó n pnede obte-
m r s e el coi rp 'e to saneamiento de 
tetrenos insalubres, merced al b a l s á -
mico ¡ erfame de 8us hojas, que pur i f i -
ca el aiubieijte y mata IJS microorga-
nismos nocivos á la salud. A d e m á s , 
el k i n o que de él se ex t rae es muy 
empleado en la i i dus t r i a , l i v a l i z a n d o 
con Í ] e x t r a í d o del ' 'p terocarpus mar-
aup iam" de K( sb, como cu r t i en t e de 
las pieles y como producto t i n t ó r e o . 
L a mtidt ra es muy aprovechable por 
BU dureza é i n c o i r u p t i b i l i d a d , a s í en 
l a edif icación, ct mo en c a r p i n t e r í a y 
en lt» copptrnpci^n de embarcaciones. 
Dos va i á d a d e s pr incipales se ad-
mi ten gen» raimante: el "euca l ip tus 
globc loH l a i i fo ¡u^" y el "enca ip tns 
globu 'us longifo l ius ." 
E l t n o H l i p i u s g 'obol »8 prefiere las 
t i0rras en las que se produce el alcor-
noque, las dunas, los terrenos arenosop, 
eequistosos, g r a n í t i c o s ^ c a l c á r e o s . 
Se le c u i i i v i por »U 0 ) T A Ó por tras-
plante, p r t f i r i é u d o s e la p i i m e r a , en 
t i e r ra firme; porque economiza lo que 
aebiera gastarse en U compra de ar-
l>olito8 y e x c a v a c i ó n de zanjas ú ho-
jee. J 
A p a r t a de esta clase de s iembra, 
•xis te la en b a r r e ñ o s ó t i e rno^ y la en 
eemilieros propiamente d i -hos . E n 
oarreBos ya no es t an conveniente 
^ m o e n t i e r ra fiimeopkna, porque 
BI no se t ransp lan tan á los pocos me-
« r r ^ i . g e r m i " a c i ó n , las r a í c e s se 
• " o l i a n s iguiendo la forma del recep-
acuio en que crecen, comunicando la 
t ron a á la carva á la8 fibras del 
ironco, resul tando de ello una made-
b r a U A Í ria? ÍDferior 86 ^ q o e -w a i a ó hiende al ser aserrada. 
ca ,mbra ei1 t ie r ra firme se v e i i f i -
e m n u mifmo t(irreDO elegido para 
SPnr 'm,eDt0 ^ f i ^ i v o de los á r b o -
tanHQHParáDdo10 de DQ modo ci rcuns-
quiera CcmP,eto. <** í o r m a qne ad-
e i b i h d ^ fira(l0 conveniente de d i v i -"SSÍ̂ ? compatible con la pequenez 
^ n s t a n m l ^ eUma de la8 ^ 
B « e g u r a í tiTl e8eDcia, 6Í Q^ere 
Clón 61 baeU é x i t o de la P 'ao ta . 
las uovedi 
DESDE BUENOS A I R E S 
(Car ta á E l Liberal de M a d r i d . ) 
L a c u e s t i ó n del h imno a rgen t ino ya 
no existe. 
L a o c a s i ó n que b r i n d a b a n U s n o t i -
cias de la entuaiasta r e c e p c i ó n h í ' c h a 
a h í á los marinos de la Fresidtn e Üar-
miento, ha sido h á b i l m e n t e aproveuna-
la , y el gobierno argent ino ha dado un 
decreto en que, invocando expresameu-
r,e la acogida hecha en E s p a ñ a a sos 
marinos, se da á los e s p a ñ jses la »a tU-
facción tantas veces r e c l a m a d » . V é a s e 
el decreto: 
' 'Buenos Aires , marzo 30 de 1900.— 
Cons ide rand i : Q le el h imno nauiooal 
contiene fiases que fueron escritas con 
p r o p ó s i t o s t r ans i to r io '» , las que hace 
t iempo han perdido su c a r á c t e r de ac-
tua l i dad . 
Que taléis frases mor t i f i can el pa t r io -
t ismo del pueblo e s p a ñ o l y no son com-
patib 'es con las relaciones i n t e r n a c i o -
nales de amis tad , u n i ó n y concordia 
que hoy l igan á la n a c i ó n A r g e n t i n a 
con la E s p a ñ a , n i se a rmon izan con 
loa al tos deberes que el p r e á m b u -
lo de la C o n s t i t u c i ó n imoooe al go-
bierno fede r» ) , de ga ran t iza r la t r an -
q u i l i d a d de los hombres de todas l^s 
naciones que vengan á hab i ta r nueotro 
suelo. 
Q i e por aquel mot ivo , y en diferen-
teh é p o c a s y especialmente en los ú l t i -
mos a ñ o s , se han producido manifesta-
ciones que han l lamado la a t e n c i ó n del 
gobierno general, p idiendo que se con-
serve la inú.-ioa actual del b imno na-
cional y se modif i . ineel tex to dea 'gunas 
estrofas. 
Que si bien esto no es posible, porque 
el f . E. no pnede a l terar el t ex to c t í -
cialmente consagrado por u n a s a n c i ó n 
leg is la t iva , en t ra en ^us f ca i tades de-
t e tmina r c u á l e s sean las estrofas del 
h imno que deben cantarse en los actos 
i ti iales y fest ividades nacionales, des 
de que al respecto no hay d i s p o s i c i ó a 
legal alguna. 
Qae sin p roduc i r a l t e r a c i ó n en el tex 
to ce! h imno nacional , hay en él estro-
fas que responden perfectamente al 
concepto que umversa lmente t ienen las 
naciones respecto de sus b imuos en 
t iempo de paz, y que se a rmonizan c o n 
la t i a n ^ u i i i d a d y la d i g n i d a d de m i -
llares de e s p a ñ o l e s que compar ten nuet--
t r a existencia, lasque pueden y deben 
prefei i rse para ser cantadas en las fes-
t iv idades oficiales, por cnanto resoetan 
la t r a d i c i ó n y la ley s in ofendas para 
nadie, el presidente de la R e p ú b l i c a , en 
acuerda general de mio is t ros , decreta : 
A r t í c u o Io E n las fiestas r fioiales ó 
\ úuli< as, así como en los t elegios y es-
cuelas del Estado, só io se c a n t a r á n 
la pr imera y la úl i m a cuar te ta y el 
coro ce la c a n c i ó n sancionada por 
la A ' a a b e a general de 11 de M a y o 
de 1813. 
A r t . 2o C i ' r a o n í q n e s e , p n b l í q n e a e ó 
i n j é r t e s e en el regis t ro nacional .— 
Roca.—Felipe Yofre. — J o s é M a r í a Ro-
sa.— Emi l io C i v i t , — M. G a r c í a M e r o u . 
— L u i s M a r i a Campos .—Mar t in R i v a -
d a v i a . " 
Hnsta ahora se cantaba í n t e g r o l a 
pr imera estrofa, que dice: 
"Oid, mortales, el himno sagrado, 
libertad, libeitad, libertad, 
O.d el ruido de rotas cadenas, 
ved en trono á la noble igualdad. 
vSe levanta á la faz de la tierra 
una rica y gloriosa nac ión , 
e^runada su sien de laureles 
y á sus plantas rendido un león." 
Esta ú l t i m a o n a r t e t » es l a que q u e -
da, no d u é que sup r imida , pero si r e -
t i r a d a de la cir u l a c i ó u y s u o t í t u i d a 
por la s iguiente: 
"Ya su trono purísimo alzaron 
las provincias unidas del Sud; 
y los libres del inundo responden: 
¡Al gran pueblo argentino, salud! 
E n d i s t in t a s ocasiones he puesto de 
rel ieve, en estes mismas c r l u m n a s , la 
s i t u a c i ó n insostenible, por depres iva , 
en que q u e d á b a m o s los e s p a ñ o l e s a q u í 
residentes, viendo c ó m o á nuestros h i -
jos se e n s e ñ a b a en las escuelas á d e n i -
grar á nuestra pa t r ia , y teniendo que 
oi r en todo acto oficial ó m e d i a n a m e n -
te solemne, u n canto que, á la vez que 
imposible para nosotros, era lo m á s s a -
grado y respetable para los hi jos del 
p a í s . 
E l resul tado inmedia to era nna g r a n 
fa l t a de sinceridad en las relaciones 
entre e s p a ñ o l e s y argentinos, l o q u e era 
grave para los pr imeros, pero no era 
tampoco ventajoso para los segondo;', 
que necesitan de i n m i g r a c i ó n y de ha-
cer g ra ta la v ida al e x t r a n j e r o . . . . 
Prescindo de lo que la cosa ten ia de 
.depresiva para E s p a ñ a , cuyos gob ie r -
nos no se han preocupado de lo que al-
guien cal i f icó a lguna v.^z de ' ' Ü i b r a l -
t a r " mora l , menos expl icable qne el 
o t ro , impues to por la n a c i ó n m á s fue r -
te del mundo, pero teniendo el mismo 
efecto de desprest igio y de capitio di-
minutio. ¿L legó a lguna vez á saberse 
de esto en el min is te r io de Estado? 
E l decreto, en copia lujosamente i m -
presa en pergamino a r t í s i i o o , fué ayer 
mismo enviado al m in i s t ro e s p a ñ o l , se-
ñ o r A r e l l a n o y R ó z p i d e , y al s e ñ o r 
D u p u y de Lome, secretario de la lega-
c ión , y cuya acc ión se ha dejado sen 
t i r en vanos apuntos favorablemente á 
E s p a ñ a , Ambos fueron por la noche 
obsequiados con un banquete en el 
C l u b de Armas , en que el min i s t ro de 
la Guerra , entre otros machos o rado-
res, ul agradecer la r e c e p c i ó n de los 
m i r inos argentinos, a l u d i ó al decreto 
aparecido por la m a ñ a n a para expre-
sar el orguUo que sienten los a r g e n t i -
nos á ser una r a m i de la v i e j i enc ina 
e s p a ñ o l a . 
E « t a noche ae da al m i n i s t r o o t r o 
banquete por los j-^fes de la mar ina 
argent ina, y « 3 anunc ian muestras no 
menos entusiastas de la co rd ia l idad del 
afecto de esta R e p ú b ' i c a á nues t ro 
pueblo. En todo euto son de notar las 
tendencias hacia nn acercamiento co-
/ mercia"; al qu** se referia R i b é n D a r í o 
en una carra á " L * N a c i ó n , " de Bue-
nos Ai re s , qae no por e r c e r r a r u n i n -
merecido elogio al au tor de estas co-
rrespondenoiaf , debo ca l l a r que s q n í 
ha sido l e ída con gusto, sobre todo en 
cnanto a c e n t ú a la conveniencia p a r a 
E s p a ñ a y para A m é r i c a de n n m i s í n -
t i m o contacto po l í t i co y c o m í T c i a l . E i 
el mifjmo orden de ideas se ha expre-
sado en el banquete de anoche «ion 
Manuel L a i n é z , d i r ec to r de 'kEl D . a -
ri<>,'' y uno de los per iodis tas m á s es-
ruchados de a q u í , y no conocidos pre-
cisamente por su h i s^ano t i l i a . D i j o el 
el s e ñ o r L u n e z : 
" L a Espj- ñ » y la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na son pai.ses que se necesitan y se 
c o m p l e m e o t H í : el d i - t a n c i a m i e n t o , m á s 
que nn er ror seria un a tentado, y por 
eso deben ser atendidos loe j u s t o s re-
«•larnos de E s p a ñ a , que d e s p u é s de 
darnos medio mi l lóu de sus hijos, nos 
piden t a m b i é n un poco de h o s p i t a l i d a d 
para tus indus t r ias . 
Pasadas las pr imeras expansiones, 
a n t e s que el v iento borre promesas y 
aobelos, h*»( í a m o s votos por que este 
a c e r c a m u n t o quede marcado por n n 
T o t a d o <ie amistad y comercio, fund i -
do en mo de nuevo , y que d é á E s p a ñ a 
un s i t io de preferencia, y á nosotros 
una p r o l o n g a c i ó n d 1 propio p a í s en el 
cont inente eurOfieo.*-
La o c a s i ó n s e r í a realmente e s p l é n -
d ida para uti g bieruo que supiera de 
estas cuestiones ó quisiera ocuparse de 
asuntos propiamente de gobierno. 
Pero ¡ q u é van á hacer estadistas 
como lo» que hoy soporta E s p a ñ a ! 
C n todo, vue lvo á mi tema de siem-
pre, qne once a ñ o s de estancia en este 
p a í s 'ue hacen creer cada d í a m á s a r -
gente. Es preciso qae la o p i n i ó n i lus -
t rada, la prensa y cuautos aspi ren á 
mejorar la cona 5 ó V i c a , den á la cues-
t ión do A m é r i c a , ahora que y a no es 
nuestra, la hop r t anc ia que no se le 
quiso dar ante-. D - M I O la e m i g r a c i ó n 
a los Tra t f id »s, pasando por la c u e s t i ó n 
de propiedad l i t e ra r i a , e x p a n s i ó n ar-
t í s t i c a , etc., hay macho que hacer, y 
casi todo e^ tá por e- .ooezir. LDS m á s 
animosos d e b e r í a n ponerse á la obra, 
y si ios fa l tara por ahv>ra el apoyo oti 
c ia l , el lo puede ser considerado como 
v.Mitajoso, dado el desconocimi «uto caf i 
to ta l que de ta l l inaje de asuntos t ienen 
nui stTos hombres de Estado do todos 
los part idos. 
Pi r de pronto, f e ' i c i t é inonoa todos 
de la d e s a p a r i c i ó n de la bar rera que 
representaba entre e s p a ñ o l e s y a r g é n 
cióos la c u e s t i ó n del h imno, que ya ha 
dejado de serlo. 
OAULOS MALAGARRIGA. 
Buenos Ai res Io de A b r i l de 1900. 
CBNTRO GENERAL 
D E 
C o r n e r c u i n t e a é l o r h i s t r i a l e g 
de la I s l a d e ( J u b a 
N o distante h a b e r concurrrido 
solamente 183 votos á la junta ge-
neral extraordinaria qne se había 
convocado para la noche del 17 del 
actual, faltando, pjrconsignienteOC 
para completar el D Ú m e r o regla-
mentario, á indicación del señor 
Presidente y en vista de manifiesta 
imposibilidad material, de todos co-
nocida, de reunir para otra ses ión 
mayor número do socio', acordaron 
los señores concurrentes consti-
t t i i r sp , bajo la presidencia' del se-
ñ o r Gelats, en junta accidental, á 
reserva de )8ometer a la aprobac ión 
de los señorea socios que no asis-
tieron á ella, el acta que de la mis-
ma se levautara, OOD el objeto de 
discutir y, en sn caso, aprobar las 
modificaciones prepuestas por la 
Directiva para los art ículos 3, 4 , 9 
3 1 , 38 y 42 del l í^g lamento vigen-
te, las que f u e r o n aprobadas por 
unanimidad, tales c o m o habían sido 
ya aceptadas p o r la junta general 
ordinaria del 1G del próximo pasa-
do raes de Abril . 
D e s p u é s ds presentar el feñor 
Presidente algunas explicaciones 
acerca de las razones que hicieron 
necesaria la modificación parcial 
del Reglamento, dió á los señores 
presentes las gracias, en nombre de 
ta Directiva y suyo propio, por su 
asistencia á la junta, la que se le-
vantó á las nueve v media. 
I f i l f ^ i a de San F e l i p e N e r i . 
E l próximo dominíp 2J del actnil. «e celebrará 
eo e»ta Ig etia á lai trei d é l a tar le jaota fteneral 
de Ntra. $ a. del Sagrado Corat^D de Jetó 
ÍDTita á todos loi aiociadot — E . Sooerior. 
£015 d2-l9 »J-19 
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U 8I1EBEA OEL T S i N S M 
CARTA E3 LONDRES 
D '¿L EJÉRCITO I N G L É S 
Londres, 20 de a b r i l 
IVg want more brains i n the a rmis 
"queremos mád seso en el e j é r c i t o , " 
esto es lo que repi ten desde hace a lgu 
nos meses todos loa p e r i ó d i jos ingle-
se?, d e s p u é s de haoer resal tar los t re-
mendos desaciertos oomstidos por los 
oíii} ales b r i t á n i c o s en la c a m p a ñ a s a i -
africana. 
Oiestas p u b l i c a c i ó n ^ , como The T i ' 
mes, The Daihj \ ews y The M o m i n g Lea-
der, la emprenden v io len tamente con 
el estado mayor y declaran, a s í como 
en^na, que los oflaiales ingleses son 
« x relentes sport imn, pero t a m b i é n 
"verdaderos id io t a s . " 
En rea l idad todo el sistema m i l i t a r 
i n g ' ó - i e s t á caraoraido y podr ido . L a 
í n d o l e de estos trabajos no permi te en-
t r a r acerca del pa r t i cu l a r en conside-
raciones t é c n i c a s , pero sí presenta 
c ier to i n t e r é s p s i c o l ó g i c o el preguntar-
se c ó m o es posible que en una n a c i ó n 
tan in te l igente como l a i i g l í s a preci-
samente los oficiales del e j é r m o e s t é n 
á un L i v e l i n t e l ec tua l t an h*jn. 
Pues creemos poder contes tar á 
esto que l a cu lpa de dicho estado de 
cosan 1 v t iene la exagerada af ición al 
sport de los ingleses. ¡ U u á n t a s veces 
se oye ó se lee a q u í la a f i r m a c i ó n si-
guientt-: A l l our baíí les were icón on our 
p laying grounds, " todas nuestras b i t a -
liáis fueron gauadaa.en nuestras plazas 
de j u g a r . " Con esto quieren decir los 
iogleses que la ag i l i dad y la robustez 
que la j u v e n t u d a quiero en los diver-
sos juegos [ fo r t - ba l l cricket, lawn tennis, 
etc.) bastan para formar soldados su 
penores. Esto empero es tan falso co-
mo cuando en E s p a ñ a los aficionados 
á los toros afirman q IO eso c s p e c t á c i 1 , 
hace bravo é indomaolo t i c a r á c t e r del 
pueblo e s p a ñ o l . 
Los m ú s c u l o s no lo son todo en el 
hombre, y lo m á s sabio es attmerr 
sistema de los ant iguos que preconi-
zaban y prac t icaban un equ i l i b r ado y 
a r m ó n i c o desarrol lo del e sp i r i t a y del 
cuelgo: men» sana i n corpore sano. 
E l cu l to exagerado de los ejocoioios 
sportivos condujo na tu ra lmente a! des-
precio y descuido de la c u l t u r a i c t e l ec -
' l u a l , c r e y é n d o s e que los juegos al a i r e 
h b ™ v la g imnasia bastaban para for^-
mar buenos e jérc ícos , y que los dotfB 
del e s p í r i t u e n n s u p é . l iaos en un s o l -
dado. Como en todo el tdglo X I X , coif 
e x ! e p c i ó u d é l a guer ra de ü n m e a , In» 
g l a ^ r r a solo h a luchado con salvajes y 
b< rdas inc iv i l izadaa , efect ivamente sus 
» ficiales p o d í a n sin g ran i o c o t i v ^ i t i e n ^ 
desconocer los p r i n o i i i e iébt i l i s i ta d»-
la OHtracegi^, y no h a c í a f J u por p a r í 
de ellos y de las tropas en general u i » 
intedgerit i * muy desarrolla i-». 
ü o < fi ;ial b r i t á n i c o , que fortDhO/o 
noa (Xoej /ciófi entro SUJ ecb gan, « s 
hombre de eei.udio y de naber, inv-> la 
paciencia de inves t igar las b i o g r & f u s 
de los cfioiales mencionados como h a -
biendo tomado par to eo las b.*tiil!í*8 
que toa ingleses l i b r a r o n del 1800 al 
1815, y l l egó a l sorurondonte r e t - i l t ado 
de que casi todos los que se hab í* r i o is -
t i uga ido recibieron su i n s t r u c c i ó n en 
colegios y academias francesas, m i e n -
tras los menos se h a b í a n educado en los 
p u t l i j schools ingleses, ea los que como 
se sabe los ejercicios corporales absor-
ben la mayor par to del t iempo de los 
alumnos. 
L i general creencia, pues, do quo los 
oficiales que ganaron la bata l la de VVa-
terloo y otras á pr iac ip ios del s iglo ha-
b í a n a d q u i r i d o sus ap t i tudes en los 
gimuasios y plazas do juego so h a l l ó 
as í refutada, pero nadie en I n g l a t e r r a 
t o m ó nota de ello. 
E l a lud ido efi cial b r i t á n i c o e s c r i b í a 
hace poco en un p e r i ó d i c o de Loudrec» 
lo s iguiente acerca do la iguuraac ia de 
sos colegat-: 
" L a ar is tocracia y la l lamada high 
l>íe sumin i s t ran el 90 por 100 ao los ofi-
ciales do nuestro e j é ro í to regular , y na-
die p o n d r á en duda quo son prooisa-
mento esas clases de la sociedad las 
que, por lo que a t a ñ o á la c u l t u r a del 
e s p í r i t u , debcuidau last imobamente la 
educacioo; pero pocas personas so puo 
den formar una idea exacta do la ex-
t tus iÓQ te r r ib le de esa negligencia, ü u 
j j v e u do dieciocho a ñ o s educado en 
Etou (estabiecimiento donde se educan 
los hijos de la ar iotocracia) sab J mono» 
que un n iñ J a l e m á n do ocuo a ñ o s edu-
cudo en la escuela p r i m a r i a g r a t ú a a 
Todo su t iempo lo pa*ó en el g imuas io 
y la plaza de juego donde h * desarro-
l lado sus m ú s c u l o s á costa do su cere-
bro . " 
Este c r í t i c o m i l i t a r h ice observar 
que ese eistema educat ivo se re i i ion ta 
ya á muchas geaeracioue.-', y quo, p r 
consiguiente, en esas clases a r i s t o c r á -
ticas de donde salen los oü Jiaies el em-
brutec imiento os un mal b o r e i i c a r i o . 
L o quo dice el c r i t i co de los/>t¿¿ítc 
schvols su ap l ica t a m ü i é u ex- tc iamente 
a las (Juiveleidades inglesa.-: t a m b i ó a 
en é s t a s casi to lo el ejercicio es pura-
mente corpora l . 
ü u pe i iodico s a t í r i c o caracter izaba 
uu d í a el edLado de codas de referencia 
publ icando la s iguiente uotu i •: 
" D i a s a t r á s , el rector de la U n i v e r -
sidad do Oxford r e c i b i ó una c a r t * d e 
un t e ñ )r quo d e c U : ¡ Q .é c i n t i d a d ten-
d r é qao pagarle a u » t e d para qae mi 
h i j o f e a educado ea esa ( Jn ivers idadf 
D í g a m e si t e n d r é que pagar a lgo m á s 
m caso de que mi h i j ^ , fuera del remar , 
quis iera t a m b i ó a aprender á leer y es-
c r i b i r . " 
E l redactor d*»! L i i i d ' n Oollege afir-
ma quo solo el 30 por 100 do IJS osm-
diantes adquieren c u i t a r a v e r d a t e r » . 
Los d e m á s (70 por 100) se encregao a 
vicios y á loa deportes, y son, ó m a m t -
rrachos do s a i ó a , ó b á ~ b i r o s a t l e tas 
sin pizca do o d a c a c i ó a n i do i u s t i ac-
c ión . 
ü a hecho qae parece o s t i en c o a t r a -
d icc ión con cuanto dejamos estampado 
es el d e q u e los e x á m e n e s e n l a s ü u i -
versidades y las A j a d o m i a s m i l i t a r e s , 
y j u z g a r p^r los programas, son bes-
tante d i f íc i les , l a d u d a b omento, pero 
hay quo ver c ó m o so h*cea esos e x á -
menes. Ea p r imer tugar, eu l u ¿ ( a t e r r a 
uo existen los e x á m í u o s orales, y para 
loa ( xa nenes por escr i to no es nada d i -
fícil prepararse convenientemente coa 
solo un poca de memoria . Las cuest io-
nes que t ienen que couteetar los exa-
minados son do natura leza tan estereo-
t í p i c a , que aan los m á s torpes pueden 
salir del paso. Se les dice con a u t i c i p a -
.dó i c u á l e s s e r á n esas cuestiones, dau -
dolea una l i s ta de las que se les p e d i a 
d i r i g i r , de modo quo con es tudiar el l i -
mi tado n ú m e r o de c a « « t i o n e 8 anotadas 
re adquiere la ciencia ( ' ) s u f i c í e o t t pa-
ra sal i r aprobado. 
A s í na oíi dal quo haya pasado b r i -
llantem-^nr.e sus e x á m e n e s en el t i y i l 
Wili tary Uolltge de d a n d h u r s t pua ra 
ignorar todos i j s rud imentos do la ed-
t r a t e g í a y t á c t i c a modernas. 
C a r o esta quo t a m b i é n f-n l a g l a t o -
i r a hay pegonas quo han apreu l ido 
algo en l:«s escuelas y ü . iveraidades, 
p u e i si no, nó p o d r í a e x i s t i r el hecho 
de que, á p^sar de las m-fi iencias del 
sistema, hubiera e rudi tos y sabios i u -
gVses oom » realmente lo^ hay, pero en 
geueral los que saben algo, los que t ie-
nen la in te l igenc ia desarrol lada—peo-
pie icith brains — 'es repugna en t r a r e n 
a^uel e jórcico doado sus fal tados i n -
telectuales e s t a r í a i c o a i e a a i a s á l a 
i n a c c i ó n . 
E L S t N O l l 
JÜ 
Vcc I d é l a O ^ c t i v í i «'c In «kcLcióT Va co iNavirra 
d j * enefi c j c í a 
J H A . F - A - L L I S G I I D O 
Y d i s p u e s t o MI e n f l e r r o p a r a el d i a de n a n a n a , á l a s ocho 
la n i M o ^ , el P n s 'Gi i;t«í que s u s c i i b e i n v i t a á todos los r o m -
p r o v i L C Í a n t ] ar» <) .e i c s u van as i s t i r á la Q u i n t a ' ' P u r í s i m a 
O n t e p c i Ó L i " , y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementer io de C o l ó n . 
H a b a n a , 11) de m a y o de 1000. 
A n f o ) ¡ i o M a r i o , A v t i » , 
81-18 
P a r a S e ñ o r a s : 
¡ A l p a c a s ! 
ía silipa casa ie J, Més 
Itecibió no surtido select ) 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
VENTAS AL VAREO, ritECIOS BE ALHU'BV. 
A l p a c a n e g r a , g r a n i t o de oro-
A l p a c a n e g r a , a a a r g a d a d i a g o n a l . 
A l p a c a b l a n c a y c r e m a , g l a c é . 
A l p a c a a z u l , v a r i o s t o n o s . 
A l p a c a de s e d a , c o l o r e s f a n t a s í a . 
Z M I C O D I S T O S A S T I R I E L 
Para hacer vestidos de señora acabamos de traer U D competeate modisto sastre. 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S . 
Sao Rafael Ul MIS BARATO QUE YO, NADIE. San Rafael l ^ . 
t4-9 
de boy F u n c i ó n p a r a la noche 
P K C G F A M A 
A l a s 8*10: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Maitina Moteoo 
• l a s 9 * \ 0 \ 
El Dúo de la Africana 
A l a s I G ' I C : 
La Fiesta de San Antcn 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ K i L i b i ióu d«i KINfcTOS OPIO, con ?!•-
ta» ue mi/Timien o de mucha novedad. 
Precios por cada lauda 
Orill«i 
haicoi • ••• .« 
LoLieiacoo eniraaa 
baiack COD laem 
Aoeoto ue leriana 
laem de Paraíso 
Kniraüa t teoerai . . . . . . . . . . . . . . . 
laaoi a lenni ia o oarmno 








TANDAS T A X H A S En ec«ayn. la gran lanaela eü trea actoa LA ARA D E DIOS. Eo la prtaenle aemara eat'eno de la tarmela 
eb un acto L - isKA C A P I T A N A . 
uksynutrvos modelos para el verano a la sombrerería do (í. Kamentol y Compañía. Obispo (53. Apartado n. «G. 
* S a-25Ab 
1900 
T a n t o lo8 oficialps como los poldados 
iDgltpes ^OD aiaquiaaa a o t o m á t i c a s ca-
va ciencia de la g a w r a se reaame en 
» » ta ú n i c a fra^e: " A b í e t t ^ el enemigo, 
¡ a d e l a n t » ! " L a mayor par te de los of i -
ciales enpenores deben B Q S pnestos a l 
hecbo de pertenecer á f a m ü i a é nobles 
y podieotep. 
E l g^n^-ral Me tbnen , por ejemplo— 
eeo lo ^ b e a q u í todo el mondo,—es 
de nca igco raac i a t a n comple ta , qae 
es incapaz de entender nn mapa topo 
p rÁüiO y ver en él las d is taocias por 
m á s qoe î e le d é la escala, y a t í e t t á n 
mnch<'8 d-i sns oolega?. C^n sobrada 
THió f, pne", p ide la prensa more b r a i i u , 
man cerebro y menos m ú á c u l o s en el 
e j é r c i t o . 
tío ana p r ó x i m a c a r i a les r e f e r i r é á 
nstedea alganos pormenores» interesan-
tes de la v i d a de los oficiales y solda-
dua ingietea. 
E, R. 
lm cof f l src ia l I i f l i a s t m l . 
F A B B I C A C I : N B U G I A S 
U n p e n ó ' l i c o de Ovieoo , nablando 
de esta i udas t r i a , exclama: 
' 'Siendo impos ib le la f a b r i c a c i ó n de 
b u j í a t e t e p a r a f i n a con los derechos que 
p m a esta mate r i a s e ñ a l a el nuevo 
A r a n c e l de Aduanas , y pgntadas las 
existencias impor tadas aote^ de p r i -
mero de Enero, son mochos los i n d u s -
t r i a les que se ven ob l igados á ce r ra r 
f á b r i c a s y esperar que nnes t ros - -Car ta M u n i c i p a l á una c o m i s i ó n p a r a tus 
gobfrDsvbtee p u e d a n ocuparse de ep 
t n d i a r ei asunto c o n e l de ten imien to 
que merece." 
E L B A N C O D 3 B U F E O S 
Y a se ha firmado en Burgos l a ea-
r r i t n r a de o o n s t i t u o i ó n del Banco d o 
Bongos, de l que í o r m a n par te impor-
t a n i i H i m o s elementos de l a Banca, de la 
I n d u s t r i a y del ü o m e r c i o de l a locali-
dad , j u n t a m e n t e con valiosas persona-
l idades de B i lbao , en t re las que figu-
r a n los acaudalados indus t r i a l es se-
ñ u r e s Gandar ias , Echevar r i a , Oosta y 
t i c a v e a . 
Ooroo se ve los oapi ta l i s tas que i o i -
cinn esta nneva Sociedad son viacainos 
y borgaleses. 
C E E D I T O I N D U S T R I A L 
Y C O M E K C I A L D S S A N T A N D E R 
En ia a c t i v a y r i ca cap i t a l , monta-
ñ e s a se ha cons t i tu ido una Sociedad 
con d icho nombre, y con u n cap i t a l de 
diez mil lones de pesetas. 
E n la r e u n i ó n celebrada para cons-
t i t u i r l a en el escr i tor io del r ico y acti-
vo i n d u s t r i a l s e ñ o r Oasanueva, queda-
r o n cubier tos m á s de cinco mil lones de 
pesetas, p r o r r a t e á n d o s e á r a z ó n de 
c incuenta por c iento la can t idad so-
l i c i t a d a per cada uno de ios concu-
rrentes. 
De loa diez mi l lones de cap i t a l so-
c ia l se p o n d r á n en c i r c u l a c i ó n seis, 
T e p e r v á n d o s e loa otros cua t ro para 
cnando lo ex i j an laa necesidades de la 
jtoeva Sociedad. 
E l é x i t o de é s t a demuestra una vez 
jo^a el buen á n i m o con que hoy se aco-
gen en Santander loa negocios y que 
si mov imien to i n d u s t r i a l y m e r c á n t i l 
m m e n t a m á s cada d ia . 
C E N T R A L E L E C T R I C A 
Con un cap i t a l de l.oOU 000 pesetas, 
ha cons t i tu ido una en Bi lbao el s e ñ o r 
M a r t í n e z Bodas, para comprar uu s a l -
to de pgna sobre el r i o L e i r e z á n (Gui-
puzcob) é in s t a l a r la C e n t r a l . 
T E E S S O C I E D A D E S M I N E R A S 
H a quedado firmada la escr i tura de 
con!? t i iuc ión de la nneva Sociedad mi-
nera "Las M u ñ e c a s , ' ' c u j o capi ta l de 
dos mil lones de pesetas e s t á represen-
tado por cua t ro m i l acciones de qu i 
nientas pesetas, 
F i g u r a como presideote y gerente de 
l a n m v i Suciedad don Junrj J )só L l o -
riio, y COIIÍO vocales del Consejo don 
T e d r o M u ñ o z , don G e r m á n Bareflo, 
don H i l a r i o A s t o r q u i y don A u t o n i o 
L r z a m a . 
A d e m á s do esta Sociedad b i l b a í n a , 
s*1 h» co i ip t i t u ido en Bruselas o t ra con 
3 800 000 francos para e x p l o t a r la m i -
na de pu m o y z nc en la m o n t a ñ a de 
L iena , en Z i r a g o z a . 
A s i m i s m o , y con nn cap i t a l de tres 
mil lonee de pesetas d i v i d i d o en 6 000 
acciones. t*e ha cons t i t u ido en B i lbao 
o t ra t cuya i n i c i a t i v a se debe á don Ma-
nue l Ubagan , para e x p l o t a r las minas 
de Carracedo y la venta de s u s mine-
rales y productos mediante procedi-
mientos indus t r ia les , 
C A M P O D E E X P E R I M E N T A C I O N 
E N L U G O -
L a C á m a r a A g r í c o l a de Lugo , con 
nn celo que le honra , ha decidido esta-
blecer uu "oarapode e x p e r i m e n t a c i ó n " 
cr mo medio eficaz y r á p i d o de p r o m o -
ver el ade lan tamien to de la a g r i c u l t u -
r a de t q u e l l a p rov inc i a . 
Si en las d e m á s provinc ias se imi ta -
r a tan p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a , o t r a muy 
d i s t i n t a seria la s i t u a c i ó n del labrador 
v e s p a ñ o l . 
E X P O R T A C I O N D E V Í K C S 
E l t raf ico de vinos es b a s t a n t e con-
s iderable esta t emporada por la es ta-
c i ó n de pasajes, s i b ien pa r t e de ello 
queda de t eu ido en los almacenes re -
c i e n t e m e n t e a l l í establecidos. 
C U L T I V O D E L A V I D 
L a r e p l a n t a c i ó n de v i ñ a s en la c o s t a 
de M á l a g a ha aumentado b a s t a n t e 
desde e l a ñ o 1898, y s e g ú n tenemos en-
t end ido , a lgunos propie tar ios de t erre -
nos flloxeradoa se dec iden á seguir 
r ep lan tando en mayor escala que bas-
t a ahora. 
L A C A Ñ A D E A 2 U 0 A R 
E N M A L A Q A -
H a dado p r i n c i p i o en M á l a g a la 
c o r t a de la c a ñ a , habiendo ent rado ya 
a lgunas pa r t i da s en las f á b r i c a s de 
GRAN REBAJA W PRECIOS. 
El público debe aprovecUarae, que dura-
r á poco tiempo. 
S© realizan craodes exlstenciaa de cal-
cado de todas ciases. 
Zapatos finos para señar A á *1 i , 
I n p e r i a l c s muy -nperiaren á $ ¿ j 2^. 
Poioiie^as moy finas á Í 2 j j z , 
Bo ce?uie* j bolines ü e«c«ger, 36 al 
4:., á $1.75, 2. 21 7 8. 
EL PASEO 
a t ú c a r , y estando muy satisfechos los 
labradores de las condicit inee de la co-
secha. 
E n e! l i t o r a l g r anad ino t a m b i é n ha 
empezado la r e c o l e c c i ó n y e x t r a c c i ó n 
de a z ú c a r . 
P á r a ios ylfios pobres 
Supl ico á las personas ca r i t a t ivas 
qae r e m i t a n al Dispensar io " L a Car i -
dad' ' , a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar vinos medicinales , a z ú c a r y 
cualquier o t ro dona t ivo , seguras de que 
los n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
Al l í se dan consul tas g ra t i s todos los 
d í a s á los n i ñ o s pobres exc lus ivamente . 
D n . M . D E L F Í N . 
T r a s l a rga y per osa enfermedad ha 
dejado de e x i s t i r en esta c i u d a d , á ia 
avanzada edad dese ten ta y cinco a ñ o ? , 
t i que en v i d a fué amante padre y dis-
t i n g u i d o cabal lero M i g u e l Nemesio 
Plana y A r r e d o n d o , miembro de una 
an t igua y respetable f a m i l i a . 
Reciban sos famil iares nuestro m á s 
en t ido p é s a m e . 
ASUNTOS VAE 
LA C A U T A MUNICIPAL 
E l general W o o d ha entregado la 
que ia e s tud ie . 
D i ha ca r t a no «e p u b l i c a r á proba-
blemente has ta d i s p u é s de verificarse 
IKS elecciones. 
i " ! LÚrae-o de concejales qae se ele-
g i r á n en las p r ó x i m a s elecciones s e r á 
el que marca la Ley M u n i c i p a l vigen-
te. 
M C S T E L Í E R Y D O V A L 
Por eor hoy el an iversar io del f i l i e -
c imiento de M a r t í , se ha t ransfe r ido 
para el laces, 2 1 , á las 7^, p. m., l a re -
u n i ó n de padres y madres de f ami l i a , 
que d e b í i celebrarse esta noche en el 
"L iceo O r i e n t a l , " con objeto de í u u d a r 
el l u s t i t u t o " M u s t e l i e r y D o v a l . ' ' 
D( S ANAKQl ,"ISTAS 
Procedentes de Barcelona l l egaron 
ayer tarde á este puer to en el vapor 
COMPLACIDO 
/fjc. Jcve lanos, meyy 1S de 1900. 
Sr. Di rec tor del D I A B I O DE LA MARINA 
H a b a n a . 
M o y s e ñ o r m í o y amigo: 
E n la sec i ion de su i m p o r t a n t e p e -
r iód ico t i t u l a d a L a Prensa, y en el n ú -
mero correspondiente a i d i a de a y e r 
( ja tves 17) he leido al fin de unos co-
mentarios dedicados á E l S ipara t in ta 
que "en J jvel lano-*" ^ a l asomar la ca 
beza" el pa r t i do U n i ó n D e m o c r á t i c a 
"le cayeron I palos," dejando ma l h e r i 
dos en la calle á Los doctore» Ignac io 
Mena y Antonio Cadenas y á i«w de lo» 
hijos ael s t ñ a r F j n d e c i l x . " B á t o d ice e l 
D I A R I O , 
E n cuanto á lo de " m a l h e r i d o s , " 
desde loego « f i rmo c a t e g ó r i c a m e n t e 
que hay I N t x A C T I T U D ADSOLUTA en 
la not ic ia , y, en cuan to á lo de ia a g r e 
s i ó c ' á palos, ' ' deb > deo i r í» V . qne i g -
noro con q u é fueron atacados mis a t m 
gos y corre l ig ionar ios s e ñ o r e s F u n d e 
v i l a y Mena, porque n i p r e s e n c i ó l o s 
hechos ni me toca á m» i n v e s t i g a r l o 
pero respecto á m i persona dec la ro 
que No SE MS AGREDIÓ " á palos,7 
como mal i n lo rmado ha d i j h o ei D Í A 
PÍIO. 
Espero que por el mismo y p r i n c i p a l 
mot ivo—amor a la ve rdad— jue d i r i j o 
a V . estas l í n e a s , ss i n t e r e s a r á V . e n 
darlas á luz en l u g i r v i s i b l e de so i u 
teresante d ia r io . A d e m á s , deseo t r a « 
qu i l i za r á mis fami l ia res y que r idos 
amigos auaentes que me c r e e r á n " m a l 
her ido ," 
Y a u t i c i p i á V, las gracias so a m i g i 
y s. s., 
An ton io J . Cadenas. 
E S C R I B I E N T E 
H a sido nombrada esc r ib ien te de Ja 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o de ü i e L 
fuegos, I A s e ñ o r i t a Carmen ü o l l . 
E X C U R S I O N E S 
Leemos en L a F ' - a t e m i d a i , de P i n a r 
del Rio, lo siguiente 
S e g ú u hejuos o ido dec i r , pa r t e de 
las fuerzas americanas destacadas en 
esta c iudad r e c o r r e r á n var ios p u n t o s 
de esto y otros t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
con el fia de irse en ta rando de aq ue-
llos lugares que ne e i t en p r o t e c c i ó n 
para los trabajos agnco las y p r o h i b i r 
do esa manera, la a p a r i c i ó n de p a r t i 
correo e s p a ñ o l í J a í a i u ñ t, los anarqaig- , das de bandoleros que p a d i e r a n eem-
V 
Obispo j Afiliar. T . ól.: 
tas D . Lorenzo Serra y D . Franc isco 
M e i r . 
E l Super in tenden te inspector y los 
p o l i c í a s M a n u e l S i lves t re y A n t o n i o 
G ó m e z , cumpl iendo ó r d e n e s superiores 
pasaron á bordo del C a t a l u ñ a y proce-
d ie ron á la d e t e n c i ó n do ios c i tados 
anarquis tas . 
E S O T R O X I Q Ü É S 
A y e r ee c o r r i ó en la Bolsa, y en dis-
t i n tos logares de esta c iudad , que eí 
s e ñ o r X i q u ó s que hizo la p r o p o s i c i ó n 
al A y u n t a m i e n t o para que desapare-
cieran de la v í a pub l i ca todos los recuer-
dos de E s p a ñ a , era el s e ñ o r Fe l ipe E . 
X i q u ó s , d u e ñ o del a l m a c é n do pianos 
y de m á q u i n a s de coser en la c Uzada 
de Gal iano n ú m , 10G, I t i l o rmados por 
uno de nuestros reporters , podomps 
asegurar que el concejal propooent^ 1 i 
fué don Franc isco X i q n e s y Ramos 
que v ive en unos al tos d i la calzada 
del Monte . E i s e ñ o r dou Fel ipe , no 
es concejal. 
R E N U N C I A ACEPTADA 
Se ha aceptado ia renuncia presen-
tada por el s e ñ o r Bacal lao d e l c i r g o 
de Jefe de P o l i c í a Secreta de esta 
c iudad , d i s p o n i é a d o ;e q u , se ecc i r gne 
i n t e r i namen te de d icho puesto ei s t ñ o r 
M u ñ o z . 
L I C E N C I A S 
E l Gobernador U i v i l de esta p r o v i n . 
cía ha concedido un mes de l icencia 
para asuntos par t icu lares , al A l c a l d e 
Mun ic ipa l de G ü i r a Melena, D . j E l a d i o 
Bacallao. 
T a m b i é n ha concedido un mes de l i -
cencia por enfermo, al A lca lde M u n i -
c ipa l de Tapaste , D . Manuel M a r t í n e z , 
S O B R E F E R R O C A R R I L E S 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
informado al Gobernador General so-
bre la conveniencia de que se daclaren 
subsistentes las diferentes resoluciones 
por las que los ferrocarr i les de s e r v i -
cio general han gozado s iempre de 
e x e n c i ó n absoluta y parmanente, de 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por los terre-
nos, edificios, etc., que de a l g ú n modo 
sean necesarios á la e x p l o t a c i ó n . 
RPINTA8 I N T E R I O R E S 
E n el mes de a b r i l ú n i m 3 ingresaron 
las Admin i s t r ac iones Provinciales de 
Hacienda las s iguientes can t idaden 
Habana 
Matanzas 
Pinar del Rio 
Santa Olara 
Puer to P r i n c i p e 





2 .368 .36 
4 .795 .88 
T o t a l S 79.6.16.42 
Ingresos por correos. . . 18.459.00 
Por otros conceptos 15.036.87 
T o t a l S1.370.3S7.15 
INMIGRANTES 
A bordo de l vapor correo e s p a ñ o l 
Cataluña, qae f ondeó en puer to ayer 
tarde procedente de Ba roe l j na y esca-
las l legaron 53 inmigran tes . 
R 1 Ü S R I V E R A 
S e g ú n hablamos anunciado ayer sa-
lió para T r n j i l l o , á bordo del vapor 
a l e m á n S M N M Ü B de donde se d i r i g i r á 
á H o n d u r a s , el general Rius R ive ra . 
D E L M A R I E L 
Es ta m a ñ a n a t ra jo el vapor A u x i l i a r 
núm. 4 de la casa de M . Calvo , p ro -
cedente del Mar ie l los pasajeros d el 
vapor correo Alfonso X I I í que fue ron 
enviados á o a m p l i r 14 d í a s de cuaren 
tena al Lazare to y de lo c u a l dimos 
cuenta en su o p o r t u n i d a d . 
L O S A L C A L D E S C A N D I D A T O S 
E l Secre tan . de Estado y Goberna-
c ión á propuesta del Gobernador c i v i i 
de esta p rov inc i a ha resuelto que los 
actuales a l o a l d e j m o n i dpa^s , cuando 
fieuren como o a n d i d a t o s para las p r ó -
ximas el eocioo^s, e« sus aaisiDos t é r -
minos, hagan ent rega de sus cargos 
al que deba soe t i tu i r les reg lamentar ia -
mente. 
i I N F O R M E 
Se ha r e m i t i d o á informe de la D i -
recc ión Genera l de Obras P ú b l i c a s 
una soli. i t u d de var ios vecinos de Oa-
baignan y Goayos , p a r a que se modi-
fique el t r acado de ia car re tera en 
c o n e t r u o ^ i ó n de Sanc t i S p í r i t u á P í a -
« 6 1 8 8 . 
bra r la desconfianza como ya empieza 
á sentirse. 
Mucho nos a g r a d a r í a el q u 3 r e t u i t a -
se c ier ta esta n o t i c i a . 
S A G U A A Z U C A R E R A 
De La P a t r i e : 
' • E l a z ú c a r rec ib ido en los almacenes 
del puerto, procedentes de la zafra q o e 
termina , asciende á 132.876 sao»* ; ue 
estos se han e x p o r t a d o 84.182 v h a y 
existentes, en segundas manos. 694 . 
Calculando el f ru to ex is ten te en e l 
campo, est imamos el mon to de la c a m 
pañ . i en 150 (HI0 sacos. 
ISovÍRtieüto laritíB» 
E L CC COA 
Este vapor americano »ot ró en puerto 
hoy procedente de Miami con carga y pa-
sajeros. 
E L AHANSAS 
Procedente de New O.leana ent ró en 
puerto esta maúaua el vapor amuricaoo 
A r ansas. 
E L D I A N A 
Con cargamento de ganad.) e n t r ó en 
puerto esta mañana el vapor noruego D i a -
na procedente de Tampico. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde ee hizo á la mar oon rombo á 
Cayo Hueso y Tampa el vapor correo ame-
ricano O'ivette llevando carga,.correspon-
dencia y pasajeros. 
E L SCHLESWING 
Este vapor alemán salió ayer con rumbo 
al puerto de Truji l lo. 
E L BYDRA 
Este vapor noruego fondeó en puerto hoy 
procedente de Mobila, con cargamento de 
madera y trayendo á remolque el l a n c h ó » 
lit í juluíar también con madera. 
También entró en puerto hoy el vapor 
noruego Oran(j3 coa ganado. 




De Tampico impor tó el vapor noruego 
Duina para don Domingo Trueba, 633 
novillos, lu2 muías y 14 caballos. 
vapor inclés Salamanca impor tó de 
to Cortés 572 reses para el Sr. don 
A d u a n a de l a H i a b a a a . 
ISTADOOS L \ RSOAODMHÓS OBXIS^IOA 
ÍN S L DÍA OB LA FBOHA: 
Depó- Becauda-
Tftas ción J i r i te 
Sáegcaa&s por ei ca'blec 
SERVICIO TELEGIÍAFIC» 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A« OIAniO DE U A MAKÍKA. 
« A R A N A . 
DereehoB de Importa-
ción 
I d . do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje. — 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e — . . . . . . 
Veterinaria. . . . . . . . 
Multa 
Id.de almacenaje . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho c o n s u l a r . . . . . . 
Varios conceptos. . . . . . . 
33096 26 







Í3Í '7 '7 
183 03 
'44 49 
Total $ - . - 36465 78 
Habana 17 de mayo de 1900. 
MERCADO MflNSTáíUO 
C A S A S D E 
Gente ne a. 
En cantidaGes. . . 
L u i s . - é . . . . . . . . . . . 
En cant idadaf i . . . . . . 
Plata 8 3 | 
Billetef 7$ 
C A M B I O . 
á 6.30 plata 
a 6.32 nlata 
& 5.05 plata 
á 5.96 t d a t » 
á 531 Valor, 
á 74 valor . 
Lá CáSA DE BORBOLLA 
R c f b i ó B i l lones para los v i a j e r o s , 
q u e v e n d e d e s d e •? 2 b a t t » 21.20 u n o . 
lo mejor y m a s c ó m o d o q u e ee 
conoce . 
C o m p o s t e l a 5 6 
Serv ic io d « l a P r ^ n ^ a A s o l a d a 
Nnevft Yorkt w p * 19. 
Jirma, mayo 18 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
En vista del sistotna obstmcsicnista 
emuleaio por la izquierda do la Cámara 
italiana al gobierno se vio en la necesidad 
de suspender las sesiones del cuerpo legis-
lativo'y ha entablado la cuestión de con-
fianza ante el Hoy que ha decidido disol-
ver el Parlamento actual y convacar para 
nuevas elecciones que se verificarán el dia 
8 del mes entrante-
Londres, m-y~> 1S. 
E í í N B W Ü A 9 T L E 
El general Bailer ha ocupaio la c'.niai 
deNcw:asi;eal Noroeste da Laiysmith. 
Antes de abandonar la ciudad loi be e n 
que la han estado ocupando desie media-
des de Octubre, ince-diaron la capilla pro-
testante, s^q-iearon las aseas* se llevaren 
consigo todo el dinero existente en los ban-
cos de la ciudad, hicieron destrozos en el 
ferrocarril, destruyendo además todas las 
alcantarillas de ia vía férrea y las obras 
del acueducto que surte de a^ua á la ciu-
dad, 
Londres, mayo 18. 
L O S G S N S R A L S S D ü ^ I I B V 
Y D A N I E L S 
Lord Methuin. con la3 fusrzas que 
componen el ala izquierda del ejército qug 
manda Lord Rcbarts o:upó la ciudad de 
Hoopsíad, sin resistencia-
Los genorales boars Duprey y Danieis, 
con cuarenta hombres, se han rendido-
El coronel Broadwood que ooupa la ex-
trema derechidel ejército de Loíd Robens 
encontró muy poca oposición al ocupar 
Lindley- Solo dos heridos tuvieron los i n -
gleses-
Londresf m-iyo 18 
U N P U E N T E V O L A D O . 
Fuerzas inglesas han hecho prisíomro 
al demandante jefe de columna boer 
Botha (no al general en jefe de las faer-
za, boers, de igual apellido) con vahv 
ti tTÓnndivíiuos mis á unos cincuenta 
kilómetros al rcrceste de Kroorstad-
Los boers han volado el puente del fa-
rrocarril sobre el rio Rhenoster, á unos 
sesenta k l ómetros al norte de Kroonstad. 
Aladras, lndia t mayo 18. 
F A T A L M E N T E C O N D E N A D O S . 
Se ha recibido en esta ciudad un despa-
cho féchalo en Hydacrand, capital del 
distrito del mismo r.crabre, en el . que 
anuncia que ha aparecido el cólera en 
cuarenta y cinco campimentos de famé-
licos, ooisionando miles de defanciones 
La situación es desoonsoladora y parece 
que para aquellos ir.íelicss no hay espe-
ranza. 
Washington, mayo 10. 
L A S C U E N T A S D E L T E S O R O 
D E C U B A 
El ministerio de la Guerra acaba de nu 
biiear un estado detallado de todos losin 
ereses y eastos ha'ñdos en el Tesoro de 
la isla de Cuba cor tolos conceptos, auto 
rizado con la fi un del general Wood que 
acompañan minuciosos y compres dáta-
les sobre el particular, 
Manila, mayo 13. 
E N F I L I P I N A S 
En la proclama dada po: Againa'.dC' 
desdePJilloi—?—, con fecha 4 del actual, 
aconsejaá los filipinos que persistan en 
su resistencia centra la dominación de los 
Estados Unidos. 
Mil filipinos atacaron una parte del re-
gimiento de infantería de los Estado: Uni-
dos n. 43, -cerca de Cartaman, ea la isla de 
Samar el primero del actual. Un ameri-
cano resultó muerto y otro herido. Los 
filipinos tuvieren doscientos nueve muer-
tos. 
Los fí ipinos intentaron tender una em-
ooscada á unos cien hombres del antes 
mencionado regimiento, cerca de Pam-
bugan. Samar, el 6. Les americanos no 
tuvieron bajas que lamentar. Los Sapi-
nos tuvieron setenta y cinco muertos. 
E L E K I N C I P I O D E L F I N 
Nuevas noticias que se reciben del 
Africa del Sur confirman la noticia tele-
grafiada anteriormente respecto á que les 
ooers están á punto de entablar negocia-
oiones para la paz. 
L o n i r e s , mayo 19. 
L O S E X T R A N J E R O S 
E N E L T R A N S V A A L 
E l oorresponsal del S t d u d a r d de 
esta ciudad en Eroonstad, dice que sabe 
por muy buen cenducto, que el Presiden-
ilruger piensa rendirse en cuanto Lord 
Eoberts cruoe el río Vaal. 
El ccrrsspcnsal del ''Telegraph" Ide 
esta capital en aquella citada ciudad de 
0:ange, telegrafía que casi todo el peso 
de la campaña actual centra les ingleses, 
y en particular las operaciones de guerrai 
están á cargo de les que cempenen las 
egicnes extrangeras, pues los seldadcs 
boers se muestran ya muy reacios para 
batirse-
Londres, moyo 19. 
M A F E K I N G . 
Después de haber resistido al sitie que 
e pusieren los boers el 12 de ectubre, la 
ciudad de Mafeking ha sido secerriáa per 
las fuerzas inglesas salidas ¿e Zimber 
ey. 
K a c Y o r l , w y o 19. 
A L G O S O B R E G A S T O S E.N C U B A 
El H e r a l d de esta ciudad publica 
hoy la noticia de que en la isla de Cuba 
se han gastado mas de trei millones de 
peces en destines civiles, y añade que el 
general Brooko ^obraba una gratifieación 
de tres mil seiscientos pesos al año. para 
pagar la renta de casâ  á pesar de v iv i r 
en un edificio público-
U N T U N E L V O L A D O 
Los ingleses han llegado á Cloclar, si-
tuado á unos setenta y cinco kilómetros 
al sudeste ce Winburg, donde tuvo lugar 
el primer incidente de la guerra anglo-
beer actual. 
Los boers han volado con dinamita el 
túnel que atraviesa la sierra bajo el des-
fi adero de Laing's Nek, y do este modo 
han inutiiizado el ferrocarril entre Dur-
ban y Pretoria. 
Ü N I T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PSSSS SERVISS. 
N é m York, May 19'/t, 
I T A L I A N P A R L I A M E N T 
D 1 3 S O L V E D . 
Rome, I t f t l y , May 18th .—Tbe I t f t l i a n 
G o v e m m B D t b i s dissolvad the P a r l i « -
ment. The n« W electioDa w i l l t a k e 
place on Jane 3 r d . nex t . Tb ia ia tbe 
resol t oí' tbe obstrnctiooisfc methoda 
naed by the í r a l l a o Le f t wbicfa 
compelled the I t a l l a n Gove rnmen t to 
adjonrn tbe Par l i amea t , a a w i r e d on 
the 17cii. ias t . 
B U L L E R I N N E W Ü A S T L B 
Londoa , Eng laad , May I S t b . — G e n . 
B u ü e r baa o c i a p i e d New íae t l e . T b e 
Boers befare l eav ing t ha t C i t y b a r n « d 
tbe Cbapel , looted the boosef; took 
ail tbe ava i lub ' e ca)-b ext-*ting in t be 
local bank-i , damaj^ed t be r a i l w a y 
(leatroyeil i ta ca lve r ta and the C i t y ' a 
Wate r W o r k í . 
B O E R G E N ERA. L 3 D U P R E Y & 
D A M I E L S ¿ S U R R E N D E K E D 
Loddoo , May 18 h.—The oceunat ion 
o f the C i t y of E&aps/baiá by the B r i t i s h 
toi'ceí», o f L o r d R jber ts Lef t , u n d e r 
L o r d Me tbaen , waa naoopsed. 
Boer Geoerala D u p r e y a n d Dan ie lp , 
w i t b for ty m»n , b-ive tmrrendered them-
ael ve.°. 
O . i ly a a l i gh t opposl t ion waa met by 
B r i t i s h íorc<8, nnder Colonel Broad-
wood, when beoecupied L i o d l e y . T w o 
B r i t i n b were woanded tbere io . 
B O E R S B L O W Ü P A B R I D G B 
L o n d o n , May 18 fa.—British í o r c e s 
have eaptared C o m m n n d a n t B u h A , n o t 
C o m m a n d e r - i a - C h i e f B i t h » , w i t b 
t w e n t y tbree men, abont t h i r t y mi iea 
to the N o r t h w e s t o f K r o o o a t a d . 
Boera hava b ' o w o ap the r a i l r o a d 
b r idge over tbe Rhenoster R iver , t h i r t y 
aeven miiea N o r t h o f K r o o n s t i d . 
F A T A L I T Y S E B M S I N E V I T A B L E 
MHílraa , l u d i a , May 18:h, — A des-
patch re^eived f rom H y d e b r a n d , t he 
C a p i t a l C i t y of tbe H y d e b r a n d P rov 
i n e e a a y a t b a t Cbniena ima made i t a 
appeanoe io to r ty l i v a tamine c a m p a 
k i l i i n g many t h o u n a n d a . Tbe aitaa-
t ioo i s (dmply appa ibug a n d the deatb 
of e v e r y i n d i v i d u a l i u tbose D i a t r i c t ó 
seeras i n ev i t ab l e . 
I T E M 1 Z E D S T A T E M B N T 
P U B L I S H E D . 
W a a h i r g t o n . D . C , M a y 19th.—Tbe 
W a r D e p a r t m e n t has iasoed an i t e m i -
xed s t a tement of Keoeipts a n d E x -
pendi tu rea of a i l Borts iu the l a l a n d 
n i Cuba m ide by Governor General L . 
VVood and accompnied t í I h l l ex -
p lana t ion a n d detal la furn ish by Ge-
neral W o o d . 
1N T B E P H I L I P P I N B S 
M a n i l a , May 10:h. — I n tbe p r o c l a -
mat ion iaaued by A g u i n a l d o , dated ar 
P o l i l l o i Camp on the 4tb . inst , he u r -
ges opr n F i l i p i n o s to tbe i r con t tnoed 
reaiatance againat the U n i t e d States. 
One tboosand F i l i p i n o s a t taeked a 
pa r t of tbe 43rd . ü . S. I n f a n t r y Re-
g iment , near Oa ta rmau , i a l and of 
Samar, on the l a t . inat, One A m e r i c a n 
waa k i l i e d tbere io , and another woan-
ded. F i l i p i n o s had t w o hundred and 
nioe m e n k i l i e d . 
F i l i p i n o s a t t empted to ambash one 
hundred m e n be iong ing to tbe 43rd. 
Regiment , on tbe G h. , near Pambngao , 
l a land of Sumar. No A m e r i c a n casnal-
neaocenr red . F i l i p i n o s lost eeventy 
Ove meo k i l i e d . 
B R I T I S H - B O E R W A R 
A L M O S T O V E R . 
L o n d o r , M a y l í U b . — F o a n h e r s r e -
porta received f rom South A f r i c a con-
tirm the n t w s w i r e d previonaly t h a t 
Boera are on the po in t of a u i n g for 
})eace. 
F O R E I G N E R S A R E 
K B E P I N G U P F I G H T I N G . 
L o n d o n , M a y lOch.— The London 
Standard'» correspondent , at Eroons-
t a d asaerta, on good a u t h o r i t y , h e a a y s 
t h a t Pres ideo t K r n g e r w i l i aarrender 
when L o r d Roberta croases the V a a l 
R i v p r . 
2he London Telegraph's correspond-
ent i n the s a m e C i t y wirea t h a t most 
of the flghting now devolvea uoon the 
Fore igners because the Burghers are 
shy, 
M A F E K I N G R B L I B V E D A T L A S T 
L o n d o n , M a y 19tb.—The C i t y of 
M a f e k i n g , besieged by the Boers ainoe 
Ootober 12:h. has been rel ieved OQ 
tbe a isxteentb i n s t an t . 
S O M B I T E M S A B O Ü T C U B A 
N e w Y o r k , M a y 1 9 í b . —77i« Neie 
York JJerald saya tha t o v e r $3 (tOOÓOO 
have been p a i d , , * » salaries for C i v i i i a n 
Offices i n Cuba. Major General J . H 
Brooke was a l lowed $3 600 for house 
rent . 
B O E R S E E C K B D T H E D Ü R B A N 
P R E T O R I A R. E . 
L o n d o n , May 1 9 r h . — B r i t i s b forcea 
have reacbed ü l o c l a n , about f o r t y 
miles to the Soatheaat of W i u b o r g . 
Boers bave d y n a m i t e d the L t i a g ^ a 
Nek t aone l thas w r e c k i n g the D a c b a n 
P r e t o r i a r a i l r o a d . 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTUBIiNO 
S e c c i ó n de P e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Competentemcnie autorizada esta «í 
ción para verificar el Baile de laa fiore, 
la noche del Domingo 20 del oorrientT 60 
anuncia por e.te medio para conocimiénf! 
general de los señores aaociadoa 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á l a Comisión H 
puertas, para fu acceso al local. ae 
Se recuerda tamhién, se halla en vifr<)P , 
arnculo 13 de la S'ección, por el cual se 
drá retirar del local la persona ó p e n o n T 
que estimare couveniente la Sección"' 
explicaciones de n inpúna clase. ' 
Las puertas se abrirán á las S v el 
empezará á las Ü. ' aUe 
flabana 15 de Mayode 1900. 
Nota.--Por acuerdo de la Junta Directi 
va los salones se abrirán al público al ai 
Kuiente dia del baile completamente ilumi 
nados. l ~ 
Dna Comisión de la Sección de Recreo v 
Adorno ee s i tuará á l a s puertas de entrada 
con el objeto de mantener el orden y cultn 
ra social. u~ 
El Secretario Interino, Eduardo García, 
ü- 757 Sd-l6 SA- is 
Seceióo Hercaotil. 
? A P O J i l f i S D M T l i A V l f i f í i A 
8 B E S P B H A Í f 
Mayo 21 Olivette: Tampa y esc. 
2l VigilaBoia: New York. 
. . 21 Si'pnraDca: Veracraz y e*o 
. . ií3 México: New York 
_ Si Kneciro: LivsrDool. 
. . 2s YuoaUa: V^rairu» y Progra*© 
„ 28 Orizaha: New York. 
. . 2 Wiiidriagtira: Mobiia. 
— 2 i Catalina: Barceiona y esc. 
. . 29 CatalDÚa: Veracrus. 
29 Polaria: Hambnrgo y e«o. 
mm 30 Habana: Nueva York. 
„ S\ I«la de P. nay: Cadixyeee. 
31 Miguel Jo ver: Barcelona. 
S A L D R A N 
Majo 20 Alfocao X I I I : Cornña y oso. 
¿2 Olivotte; Cayo Bnego y Tampa. 
2'¿ Vtjjiiftiicia: Veracrm. 
. . 2^ Seguranoa: New York. 
^ 16 México: New York. 
. . 2á Oñzaba: Veracm* v c«e, 
— ?0 Cataluña. Nueva York, 
. . ?ü Yucatán: New YorK. 
. . 3 ' Fularia.: naiabnreo v «te. 
J V D . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
V A P O R E S O O S T B B O a 
633 E S P E R A N 
Majo 20 Actlnógenes Menendei, eo Batabsnó, 
nrnnnUfnnte <!• C«ba y «10. 
. . 27 Peina de los Angeles, en Batab&nó pío-
procedente de Cuba s eso. 
BAZ.Z>RA2T 
Majo £4 Astir¿genes Menécdas, de Batabar6 pa-
ra Cieufnegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Mansí.niilo y Cuba. 
. . 31 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro,Man-
xacilio y Coba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles 6 las 6 da 
la tardo para Sagtia y Caibarién, regresando loa Io-
nes.—Se despacha á bordo*—Viada de Zulneta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á laa i da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Vé y Qnadlana.—8a desoaobaá bordo. 
V a p o r e s d e í r ^ v e s í a e . 
V A P O R E S COKÜEOS 
ddaCgiepasia TrasatláDlioa 
A W T B 8 D S 
urroirioLOPES y r 
B L V A P O B 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á u D E S C H A M P S 
Ssldrá para 
C o r n ñ a y 
S a n t a n d e r 
•1 dia 30 de Mayo á las 4 de la tarda, llevando 
la oorrmpondenoia pública y de oficio. 
Admite paeajerua y oarg» general, incluso taba-
para dicho» puertos 
Beoibe arúoar, café y cacao en partidas á flete 
oorrido y oon OODOOÍmiento directo para Vigo, Ol -
jón Bilbao, y Pasajes 
Lot Mlleict de pasa)e, solo serán expedidos has-
ta las áocim del á'z de saMda. 
Las pólixBj da carga se ¿rmarán por al Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta al 
Ua 18 y la carga 6 bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Ecta Compafifa tiene abierta ana pdltta 
lot mío, ael para esta linea como para todas laa de-
más.hajo la cual pueden abegorarse todos los eíae-
kos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atenolén de loa señores pasajeras bo* 
ola al arUonlo 11 del Reglamento da pasajesr del or-
den y régimen Interior de los vaporea de esta Cota* 
p afila, elonal dice así: 
'Las pasajeros deberás escribir aobre todos loa bal 
toa de se equipaje, aa nombre j al puerto da dea-
tino, eoc todas sas letras y con la mayor claridad." 
Icion, la CompaBla a* Fundándote en esta disposU 
ne no lleve cia-
do da sadeafla 
admitirá balto alguno de euaipajes q  
raméete estampado el nomore y apeui 
ast eeBo al del oaarto da destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatar to 
¥ CaWn. Ofirlos núm. 28. 
flíEOSOK L E T R AS 
Sí. CiJELiATS Y Ca 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
K8Q. A AMARGURA. 
S a c a n pagos por «1 cabio, í a c i l l t d t t 
c a r t a s ds c r é d i t o y g l zan I s t r a s 
4 corta y l arga v i s t a , 
o ore Nueva York, Nueva ürteeas, Veraoru», 
loo, San Jaan de Paerto Rioc, Lcndres, Par» 
Bordaos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Rima, Nápo-
.es, Milán, Qénova, Marsella, Havre, Uiuo, Man-
K». Saiot Qaistla, Dlojpe. Toaloaee, Vanea*, 
yiorenala, Paiermo, Torta, Hesina, ato., MÍ oon» 
•obre todas las aapitales j prorlaoias d é 
Ospafia é I s l a s C a n a r i a » . „ 
8, O R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MBÜOÁDBKISA 
H a c e n pagos por e l cab le . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d l t s 
Giran letras sabré Londres Now York, New O» 
eana, MlUn, Ti.rín. Roma, VeneeU. FloreBeta 
Ñapóles, Lisooa, Oporte, Gtbraitar, Bramen. Baja 
oargo, Paris, Havre, Nsctes. Bardaos, MarssUa 
UUa, Lyoo. Méjico, Veracrus, Baa Jaaa da Paa» 
to Rieo, ate., oto. 
ESPAÑA 
dobra «»das las oapitaiei y paebios: sobre 
te Maliare*, Ibisa. MaWo y Beata Ora» da 
ri/a. 
Y HN ESTA ISLA 
•obra Matanaas, Cárdenas, Remedios. Basta Olarf, 
Uattwnte. Sagaa la Grande, Trinidad, Cianfa«t«»«, 
aaaatt-Splritaa, Santiago de Ceba, Ciego ******* 
¥ amanillo, Pinar de» ¿ i o , (libara, Paarto Pt íaS-
Natritas , »* 
e4M I ™ 1 ff— 
Z J ^ X J J D J P izr o . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
r"oríeMa7'8*o FtaaeiaBa. I ^ ^ " * 
Barealasa y demás «aattalta Tj*"r 
atea de lea Katada* Daidaa, • J ^ T * 
Baaen pagos per al cabla, giran la 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
niadeUa, Nei 
Parla, Madrid. 
dadas Importas — mm ivm mnmnm vm** i - y p .^
y Barepa así oomo sobra tedaa (toa 
paSsy capital j paartaa d« Udjlaa. 
• 4S8 I 
HIAMIO D E ¡LA MARIMA Mayo 1 9 i e l 9 0 O 
S á b a d o 
E N T R E P A G I N A S 
T T n a b o j a de 
m i A l m a n a q u e 
B Q la colejo.ióQ de 
caadro í» , copias en ea 
m a y o r í a hech»8 por el 
ias igae P r a d i l l a hace 
" I f ^ t r e i ü t a años", de obras 
* ^ de ladreados a r t i s tas 
e s p a ñ o l e s , que decoran 
las paredes del Oasiuo 
E s p a ñ o l de la Habana , 
Agora QDO qae repre 
eenta al i lus t re Oardenal Uisneros v i -
s i tando las prisiones de ü f á o , en qae 
y a c í a n , aberreojados, casi desnados y 
demacrados por el hambre, los c a a t i -
vos cr is t ianos bechos en sos c o r r e r í a s 
m a r í t i m a s y terrestres por los p i ra tas 
argel inos . 
R e a l i z ó esa v i s i t a c a r i t a t i v a , r o m -
piendo ó haciendo romper aqael las 
cminosas cadenas, el g ran prelado que 
con p r e v i s i ó n no a tendida , s e ñ a l ó á 
E s p a ñ a sn porven i r en las playas y 
dewiertos africanos, t i 19 de mayo de 
1500, esto es, al d í a s igniente de la to-
ma de O r á u por las tropas e s p a ñ o l a s , 
cnyo mando t e n í a el Cardenal Uisne-
ros y qae c e d i ó al c a p i t á n Menooza, 
d e s p n é s de deci r le : 
— A t a c a d al enemigo s in d i l a c i ó n y 
ein miedo; porque estoy c ier to de que 
v a n á ganar hoy una g r a n v i c t o r i a . 
Y a s í s u c e d i ó , con efecto. Las m u -
ral las de la c i adad a rge l ina fueron 
asaltadas por los e s p a ñ o l e s , al g r i t o 
de :—¡SANTIAGO Y C i S N E K O á ! — q u e 
l a n z ó el c a p i t á n Soea, de la gua rd i a 
de l Cardenal , mient ras p lan taba sobre 
los adarves la bandera del P r i m a d o . 
E l acto c a r i t a t i v o real izado por el 
cardenal , que se describe en el hermo-
so cuadro del Casino E s p a ñ o l , lo con-
aigua en estas palabras u n h i s to r i a -
dor: 
«'El íjobernador de la alcazaba le presen-
tó las llaves de la ciudad, y Cisoeros pasó 
acto seguido á proporcrouarse la sacisfac-
ción, que inundó su alma de a l e¿na , de 
abrir por sí mismo los calabozos subterri-
neos donde entre cadenas gemían 3 JO infe-
lices cautivos. El arzobispo les dió ¡i todoa 
libertad." 
R E P O R T E R . 
POLITICA IHTEliCIOOAL 
Pocos d í a s hace r e a n u d ó el s e ñ o r 
L a b r a en el Ateneo sus conferencias 
semanales i j t e r r u m p i d a a por las ú l t i -
mas tiestas. 
C o m e n z ó por recordar p r imero sos 
aspiraciones respaoto del t r a t ado do 
P a r í s de d ic iembre de 1898; que con 
t r ad i jo abier tamente pr inc ip ios tenidos 
hoy por incontestables en el Derecho 
p ú b l i c o i n t e r n a d mal , y segundo a lgu-
no de los conneptos consiernados, tan-
t o por el pref i lente Mo K m l e y , como 
por el Congreso de los Estados Unidos 
en •os declaraciones de mediados de 
a b i i l d e 18!)7 para definir , razonar y 
j a n itiear ei a t ropel lo de la s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a y la i n t e r v e n c i ó n americana 
en Cuba. 
Por el referido t ra tado quedan san-
cionados la i m p o s i c i ó n de la fuerza so-
bre el arbi t ra je in ternac ional , el dere-
cho de conquista en F i l i p inas , la a d -
q u i s i c i ó n de Puer to Rico como i n d e m -
n i z a c i ó n de guerra y dent ro de la t eo-
r í a de IJS afttigaos reinos pa t r imonia -
les, la c r e a i i ¿ a en Cuba do una en t idad 
po l í t i ca que n i es Estado independien-
te, c i colonia ' , n i Espado federal , i , i 
p a í s protegido; la excusa absoluta de l 
plebiscito c o m o medio de de t e rmina r 
la s i t u a c i ó n fn tu ra de las ant iguas co-
loi ÍÍS e s p a ñ ; l i í ; la negat iva absolu ta 
al derecho de los e s p a ñ o l e s nacidos en 
Cuba, Puerto Rico y F i l i p ina s á optar 
por la nacional idad o r ig ina r i a ó por la 
irapof-sta por el hecho de la guerra y 
la de( l nac ión por parte de los Estados 
Unidos de toda la responsabil idad en 
panto á las deudas y compromisos 
contraidos por la n a c i ó n vencida, con 
mot ivo ó r « z ó a de los p a í s e s anexados 
á la H^j í í b ü c a americana ó arrancados 
a l imper io e e p a ñ o l . 
Esto en la r e l a c i ó n del t r a t ado de 
P a r í s con el Derecho in te rnac ional pn 
blico. Respecto de la eficacia de ese 
tratado en lo re la t ivo á los fiaea perse 
goidos por los norteamericanos, hay 
qae considerar ante todas las declara-
cione» oficiales de su gobierno a l in i 
ciar la guerra, y que c o m p r e n d í a n los 
« i g u i e n t e s extremoe: 
1. Coba era y d e b í a ser nn pueblo 
bbre independiente.—2. Los Estados 
ü i i ios no q u e r í a n 11 domin io de Co-
ba,—3. El gobierno nor teamericano 
e n t r e g a r í a la d i r e c c i ó n de Cuba á loa 
cubanos tan pronto como estuviese pa 
cificada la isla de Cuba. 
ü in embargo de esto, en el t r a t a d o 
ae P a r í s , el gobierno de W a s h i n g t o n 
no ee ol i ga> respecto á la grande an-
J' 1 v á o t ra cosa que a la p r á c t i c a de 
ios pr incipios generales del Derecho de 
gentes, Y respecto de F i l i p i n a s y 
•raerto Rico, el mi mo t ra tado dice 
F O L L E T I N *_'9 
E L ÍDOLO 
NOVELA. CONTEMPORÁNEA 
O E I G I N A L D E E . G A R C I A L A D E V E S E 
>ttaoro,?. u *' Pohl,c«d« en edic.ón de iaio. y con 
lo. N , . MÍ r ta* en '* VMio ' t ca Uudt rsa l de 
I W U . ) '* 1,brena d0 U- M A.t«ga, s .n M i -
(CONTINÚA ) 
f>mT¿Cl^r tamente (lae a o i — c o n t e s t ó el 
embajador algo inquie to . 
o n » mLQd0 de 8a P a s a m i e n t o es lo bSen di J^8110 tÍeQe ^ ocu l t a r nn nuen a i p o t n á t i c o . 
—Creo h a b e i U v i s t o . 
— i E n M a d r i d s in dndaf 
B e ñ o r a ' 8 ! ' . " " Ma8 no reoaerdo b ien , 
"~ v 8,0xra a8te<i i r a> R e a l . . . . 
elmÍ . sdem0ayoegQéámÍ pneSto h a 8 U 
^ d ^ n í ; 0 ? 1 1 0 6 9 ' ' acd80 me h a ° co-nocido usted ea B e r l í n , ó en L o n -
*-{Bn Berlín ^ « 0 L o n d r e s ? . . . . 
V ' e n a - - - - a o y l a F i o r l n a ! 
^ l a u d i d o ' E s L ' ^ J 1 6 a d m i ^ < i o y 
I Y • ^ . g o l o 8 , a a 8 o : ! P Í C a ^ f t m e m o r i a , • • • -
- i L o , a ñ o s ! ¡Bah! A su edad de 
que los derechos c ivi les y po l í t i co s de 
p o r t o r r i q ^ ñ o s y fiíipiuos s e r á n los que 
quie an c o n c e d e r l e » el Congreso ame-
ricano, donde, m Puer to Rico n i F i l i -
pinas t iene representantes. 
Aaraen ta la dureza de e?taa afirma-
ciones la manera oonque el gobierno 
norteamericano las i n t e rp re t a prác^lr 
c a r n e ó t e . Ea F i l ip inas subsiste la gue-
r r a de los i n d í g e n a s con t ra los invaso-
res, á los cuales a q u é l l o s acusan de 
deslealtad en punto al c n m p l i m i e o t o 
del convenio en cuya v i r t u d los taga-
los prestaron su concorso á las armas 
norteamericanas, impotente*, por s í 
solas, para conclu i r con el poder de 
E s p a ñ a en aquellos p a í s e s , del mismo 
modo que fueron impnrontes las armas 
iog^esas cuando, en 1 7 6 2 ^ 0 apodera-
ron de la p i a r a de Man i l a , reconquis-
tada á los dos ÍÍÜOS por los ú l t i m o s y 
e s p a ñ o l e s que d i r i g i ó el insigue A n d a 
y Salazar. 
La s i t u a c i ó n de Puer to Rico apena 
profundamente. La propaganda de los 
Estados Unidos ha deshonrado á a 
quel paíf , ai mismo t iempo que h e r í a 
yl pres t ig io de la E s p a ñ a colonizado-
ra, d ivu lgando la especie de que todos 
lo« babitantes da Puer to Rico, fiin dis-
t i n c i ó n de procedencias, clases y posi 
clones babian a c l á m a l o al i n v a s i r . 
Y a dice bastante cont ra esta tesis 
el doble he^ho de la resisteaci el ple-
biscito y de haberse r e s t r i n g i d o des 
p u é í el snfragio para las elecciones 
municipales, apiree del ade lan to de la 
l eg i s l ac ión c i v i l de los Estados de la 
r e p ú b l i c a que consienten la a d q u i s i -
c ión de la propiedad t e r r i t o r i a l tolo al 
c iudadano norteamericano. 
En Puerto Rico hoy r ige la d ic tado-
ra m i l i t a r que se impone á los o rga -
nismos locales como en los t ie npos 
m á s duros del vie}o r é g i m e n colonial y 
mediante la d e r o g a c i ó i i m p l í c i t a ó ea-
p l í c i t a do los decretos e s p i u i ' e s de 
noviembre de 1337, en v v i o invocada 
ahora por los po r to r r iqa ; ñ >s. 
Se ha establecido al l í el í n e r o atrac-
t ivo de la j u r i s d i c c i ó n de guerra para 
los deli tos en que sea parte un ameri -
cano. Las m e r c a n c í a s po r to r r iqu - ñ a s 
pagan fuertes derechos en la M e t r ó p o -
l i norte americana qne defienden sus 
a z ú c a r e s de c a ñ a y remolacha, aun 
m á s quo los d e f e n d i ó E s p a ñ ». 
No hay medio de saber el po rvao i r 
po l í t i co de aquella isla. Lo m á s proba-
ble es que no sea ni Estado federal, n i 
t e r r i to r io americano y sí una colonia 
m i l i t a r de impor tanc ia e s t r a t é g i c a en 
el mar de las A n t i l l a s , dominando el 
golfo de Méj ico y los canales de Pana-
m á y Nicaragru'j, Los informes que re 
cientemente ba dado una de las p r i 
meras a u t o r i d a i e s mi l i t a res de aqaa 
lia isla ai c o m i t é senatorial de Wash-
ing ton han sido opuestos á la a c t i t u d 
po l í t i c a y al derecho de los p o r t o r r i -
q u e ñ o s para gozar de las mismas fran-
quicias que los ciudadanos de Nor te 
A m é r i c a . 
A d e m á s un c ic lón ha destrozado 
buena par te de la p o o l a c i ó n y la ma-
yor parte de las hauieadas de aquel 
p a í s . L a miseria ha en t rado de t a l mo-
do en la desventurada i s U , que el go 
bieruo de W a s h i n g t o n ba acordado ea 
estos d í a s que las cantidades pagadas 
por los frutos p o r t o r r i q u e ñ o s en las 
aduanas federales se dedi . ína ,a á a l i -
v ia r la miseria do Puerto Rico. 
E n C a b i la c u e s t i ó n ofrece o t ras 
proporciones y e n t r a ñ a nn grave pro-
blema de porvenir inmediato . T a m b i é a 
a l l í impera el gobierno m i l i t a r . Pa ra 
dentro de una semana e s t á n anuncia-
das elecciones municipales , p r imera 
consulta que se hace al voto de Cuba; 
mas para ello se ha abolido el sufragio 
universa l . J u n t o al gobernador gene-, 
ra l m i l i t a r , existe un Consejo de secre-
tarios cubanos que d e b í a n oenparse de 
todas las cuestiones de c a r á c t e r c i v i l . 
Estos secretarios son amovibles y de 
l i b é r r i m a e lecc ión del gobernador, s in 
m á s facultades que las de la propues-
ta, que el gobierno a t iende ó no, s in 
razonar su r e s o l u c i ó n , inves t ido como 
se ha l la de plenas facultades, que ya 
ha usado con todo desabogo para mo-
dificar la l e g i s l a c i ó n p o ! í t i o a proce-
sa l , penal y aun c i v i l pa ra l a de s igna -
c ión de funcionarios p ú b l i c o s . 
En estos ú tiraos t iempos se ha acen-
tuado la tendencia del gobierno gene-
r a l de Coba de rednoir la competenc ia 
de los secretarios, excluidos en absoln 
to, desde el p r inc ip io , d t l conoc imien to 
de loa negocios de guer ra y a ú a de los 
finano.ieros relacionados con l a A d u a -
na, envos productos totales i ng re san 
en el Tesoro de W a s h i n g t o n . 
L a tendencia cenr ra l izadora antes 
s e ñ a l a d a produce el doble efecto do en-
sanchar la a r c i ó n personal del gober-
nador y de referir buen golpe de nego-
t i JS cubanos al conocimiento d i r e o t o y 
U lejana r e s o l u c i ó n del gob ie rno de 
Wast . i ' igtoD, donde se ha v e n i d o - á 
crear una especie de min i s t e r io ú of ic i -
na m á s ó menoa i r r egu la r de negocios 
coloniales qne qaiza, con e l t i empo , 
tome el c a r á c t e r de las famosas comi-
s a r í a s de la ag r i cu l t u r a , dtd t raba jo , 
de la e d u c a c i ó n y de los indios , q u e 
coT)plemeoian la a c c i ó n r e g a l a r d e la 
ad in in ip t ra f ión nor teamericana. 
Por r s t o s medios el gobie rno gene -
ra l de Cuba no solo ha i n t r o d u c i d o re-
formas trascendentales en la o rganiza-
c i ó o j u d i c i a l cubana y en sn derecho 
procesal, pino qua ha c o n s t i t u i d o u n a 
especie de Corte correccional , c u y a s 
a t r ibuciones se condt nsau en la perso 
na d-» su jefe, au to r idad ya i kee qne 
resuelve s in a p e l a c i ó n , s in ley y pf>r 
l i b é r r r a K í jaicir», las causas qae se so-
meten á su f/íl o. 
Por lo mi smo ha sido posible re-
cientemente la i n t e r v e n c i ó n persona l 
y p ú b ü c a del gobernador general en 
un escandaloso proceso sobra abusos 
de a d n a r a s en cuya t r a m i t a c i ó n í a » 
au tor idades judiciales qu i s ie ron proce-
der con la independencia func iona l qae 
garan t izaban las le^es. 
No bay que hablar de v i d a m u n i c i -
pal ni p rov inc i a l . Todo e s t á en manos 
de los p r e t i lentes ó jefes de las corpo-
raciones, los cuales deben « o s n o m b r a 
mieatos al gobernador. Por decreto de 
é s t e s e ha aplazado el pago de las dea-
das municipales , y rea lmente n a d a r e 
hana boy en Cuba, sino to lerado por el 
gobierno m i l i t a r . 
A b >ra se t r a t a de una m o d i f i c a c i ó n 
pa tuu la y s i s t e m á t i c a de las leyes c i -
v i l y pvoBaasI de la G r a n Aot i l l /» , en 
vis ta de la l e g i s l a c i ó n no r t eamer i cana . 
Para ello ei gobernador ba n o m b r a d o 
una reducida c o m i s i ó n de onbanos y 
norteamericanos e m a r g a l o s de p r o 
poner la reforma, que sm dada , a p r o -
bada por aquel la a u t o r i d a d , s i n con t a r 
con n i n g ú n o t ro dato, f o r m a r á p r o n t o 
parte del nuevo orden j u r í d i c o d e 
Coba. 
Se p a o a r í a cont ra la ve rdad d i c i e n -
do que todo cuanto ahora o^nr re en la 
gran A n t i l l a es deplorable . M u c h a s de 
las disposiciones contenidas en los don 
v o ' ú nenes publicados en 180D con e l 
t í t u l o de (l iv 'd repn^l o f mojar J . R . 
Crook MUiia>y gover^or o f (Jub \ son 
atendibles y basta plausibles. 
Es falso que la i n m o r a l i d a d a d m i n i s -
t r a t i v a baya aumentado: por e l c o n -
t ra r io , las rentxs de aduanas han cre-
cido apasar de la v a r i a c i ó n poco sat is-
factoria de l aranoe'. E l o rden p ú b l i c o 
y la p o h c f á sani ta r ia de la H a b a n a 
(objeto de e s p e c i a l í d m o cu idado de l 
gobierno americano) Fe r n i u t i e n e n en 
condici mes de es t ima y progreso. E l 
juego y la e m b r i a g n é z se per?i j u e n de 
modo eff í a z . Y hay qae refooocer quo 
las au to r i iades americanas se abstie-
nen cuidadosamente de toda persecu-
c ión personal por ra t i v o s p o l í t i c o s . 
Esto ba L i l l a ído muebo en el conte-
aimieato de la protes ta cubana c o n t r a 
la p r o l o n g a c i ó n d é l a i n t e r v e n c i ó n del 
gobierno de Nor te A m é r i c a , p o r medio 
de una verdadera d i c t a d u r a m i i i t a r 
suavizada en los p roced imien tos . 
Pero ya ahora la protesta t o m a g r a n 
viveza en la prensa y en la t r i b u n a . El 
gobierno de W a s h i n g t o n a o a b a de en-
viar á Cuba á su m i n i s t r o de l a G u e r r a 
para que estudio l a s i t u a c i ó n de! p a í s . 
De un d í a á otro l l e g a r á á l a H a b a n a 
el c o m i t é senatorial que ha de p r o p o -
ner al Sena loe! t é r m i n o ó l a c o n t i n u a 
ción de lo ex i s t en t e . 
D B 
E N E N D E Z Y C O I W P . 
Saldrán todot lo» joevee, alternando, de Batabaoo para Santiago de Cuba, lo» •& 
poren S E I N A DJB L O S A S T O E I ^ B S y A N T X N O O - B N K S JffDES 
haciendo eaoalai ei O I B N F U E Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A R O . S A N T i l 
C R U Z D H I S Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Baolbea paíajeros y carga para todos loe puertos IndleadM. 
81 próximo jueves saldrá el vapor 
ANTmOaEJKTES M B ^ S ^ B S Z 
d M p n é c de la llegada del tren directo del Camino de Hierro 
E l v a p e r J J 3 S F I T A s a l d r á da B a t a b a a á todos los d o m i a g r o » p a r a 
Cienfuegos . C a s i l d a y T u n a s , r a t o r a a n d o á dlcoo Sarsr idsro todos los 
J u e v e s . R e c i b e l a c a r g a los j u e v e s y v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
e f>ro 78-1 Ab 
usted esa frase viene á ser p u r a co-
q u e t e r í a . 
E n mate r ia de d ip lomac ia hay en t re 
las mujeres eminentes profesoras; mu-
chas de ellas superiores á los m á s fa-
mosos y m á s h á b i l e s de la carrera. 
Pero vengo á copa muy s e r i a — a ñ a -
d ió la a r t i s t a cambiando r á p i d a m e n t e 
de tono. 
— ¿ M u y se r i a l 
— S í . 
— ¡ E x p l í q u e s e l 
— Más fjue seria ¡ g r a v e ! 
— ¿ D e q u é se t r a t a ! 
— j N o nos oye nadie a q o í t 
—Nadie absolutamente . 
Y el d i p l o m á t i c o fué á sentarse j u n -
to á la butaca donde se h a b i ó insta la-
do su in t e r locu to ra . 
— Pues bien: se t r a t a de asunto qne 
i m p o r t a en ex t remo a l p a í s qne usted 
representa y á la fami l i a imper ia l 
— ¡ A la fami l ia imperia i? — e x c l a m ó 
a larmado el e m b e j a d o r . — j Q u é esf 
— Igno ro , b a r ó n , si esta usted al 
corr iente de la proyectada boda del 
p r í n c i p e Norbe r to—di jo F i o r i u a , exa-
minando con una mi rada inves t igado-
ra el efecto qne h a c í a n sus palabras. 
—¡Cómo! — no pndo menos de excla-
mar el embajador con cier to a t u r d i 
m i e n t o . — ¿ U s t e d conoce? 
— Perfectamente—repuso la a r t i s t a 
—la proyectada boda del p r í n c i p e he-
redero del t rono. 
— ¡ N o es posible! ¡No lo ccmprendol 
por d ó n d e ha sabido us ted? . — 
dijo el d i p l o m á t i c o con p r e c i p i t a c i ó n , 
v is ib lemente t r a s to rnado . 
— Me e x t r a ñ a su asombro, pnea ese 
proyecto de boda no es y a n n secreto. 
—¿Q le no es ya un secrotoT 
— No hay á estas heraa en B i a t f i t z 
quien no lo sepa. 
¡ Q IÓ oigo? 
— ¡ S e g u r a m e n t e ! 
— En t in , ¿qué es lo qne 8*?t!at)eT 
— Q le ei p r í n c i p e v a á casarse con 
la duquesa da Val le f ranco ." 
¡ A h ! — r e s p i r ó al cabo l i b r e m e n t e e l 
embajador, como si se qu i t a se de en-
cima nn gran peso qne l o a b r u m a r a . — 
¿Con la duquesa de Val le f ranco? 
¡ No p a s ó i n a d v e r t i d a p a r a la F i o r i -
r ina tan brusca t r a n s i c i ó n . 
H a b í a un ma t r imon io en pe r spec t i v s , 
¡ mas no con la duquesa, s i no a un ma-
t r imonio que o b e d e c í a á la r s z ó n de 
. Estado y del cual l a d i p l o m a c i a ocn-
I p á b a s e en aquellos i n s t an t e s . 
L a a r t i s t a se propuso sacar todo e l 
pa r t ido posible de t a n t a n in te resan te 
y opor tuno descubr imien to . 
Le hablo á us ted , b a r ó n , de l í u . i c o 
del ü n i c o proyecto fo rma l de m a t r i m o -
nio del p r í n c i p e , de l v e r d a d e r o , de l 
que va á ser p ron to nn hecho, no de l 
que ustedes los d i p l o m á t i c o s negocian 
y que á él le t iene s in c u i d a d o Alguno . 
E l embajador m i r ó á l a F i o r i n a 
atentamente. 
Luego m u r m u r ó con una sonr isa : 
Pe ro M r . M a c - K í n l e y no dice p a l a -
bra . En los Estados Unidos exis te u n a 
f u m e corr iente p o l í t i c a francarapnte 
favorable á la a n e x i ó n de Cuba. Y el 
recuerdo de lo sucedido en Tejas hace 
c incuenta a ñ o s , autor iza todos los te-
mores de ios pa t r io tas cubanos. Sobre 
lo que no hay la menor d ivergencia en 
los Estados Unidos es en creer de que 
solo á é s t o s corresponde la faco l tad de 
fijar las condiciones y el t é r m i n o de l a 
tu te la en que v i v e Onba. Ocioso dec i r 
los pel igros que esto e n t r a ñ a atra para 
la t r a n q u i l i d a d ma te r i a l y el po rven i r 
moral y e c o n ó m i c o de la sociedad cu-
bana. 
Es to no h s b r í a sido posible si el pro-
blema de Coba hub ie ra c a í d o bajo la 
j u r i s d i c c i ó n del concier to i n t e r n a c i o -
na l . Yendo mal las cosas para Espa-
ñ a , lo probable es que se hubie ra i m -
puesto la po luc ión dada a l p rob lema de 
Cre ta en 3869 y en 188G. En ú l t i m o 
cas , eran precedentes para o t r a solu-
c i ó i : la n e u t r a l i z a c i ó n de B é l g i c a de 
1831, la de las islas J ó i i o a s de 1863, 
la Ofcl L a x ^ m b u r g o de 1862. y sobre 
todo la «U» S n i z i , qne da ta d é l o s t ra-
tados de 1815. Es decir todos aquellos 
en qne nadie p e n s ó ni p o d í a nensar en 
la c o n f f r f n r i a de P a r í s de 1808. Pero 
este «JK q m z á el oroblema d e m a ñ a n a 
en A m é r k ' ! : de un m a ñ a n a que ya 
«as i amanece. 
E L D I N E R O 
S e g ú n t i Economista de M v l r i I , la 
s i t u a c i ó n m o m t ii i >, en a 'guno-» d ^ loa 
pr incipales mereadrfl era, á fines de l 
pasado mes, c mo s igu r : 
" l í n Londres I s d i s p o n i b 11 lades se 
han reducido de ¿ t n e v o por el p-igo del 
e - n p r é s t i t o de en r ra , .y les que acuden 
en l 'ui-ca de car i ' a l f H han t en ido qne 
afcmar ó por 100 en p r é s t a m o s Í 1 d í a 
y á la f í e m a n a , ;vunq«e la s i t u a c i ó n a 
tua l ha sido n\í\-* fácil v íd d inero pa ra 
ÍOMOS p e r í o d o s h a podido obtenerse á 
3.3(4 por 100. Los precios d e l des-
cuento se han mantenido á nn a l to n i -
vel , s iendo de p rndeuida e l sen t imien to 
p r ^ d o n i lante. Ei t i j o nt -n»! e n H des-
ceento r iH ¡ an»! á tres meses ha sido 
de 4 1 8 n^r 100 n ive l m á s bajo o b t e -
n ido en t 1 p t r i o r i o que r e s f ñ a m o p . 
E n v i s t a de la c a r e s t í a del d inero , 
l i s e t s a n de b a n c » . h^u elevado su'* 
concef-i- nea sobre d e p ó s i t o s h a ^ t a 3 
p o r 100 á la vis^a y hasta 3.1 4 p ' i r 
100 con p rev io aviso, habiendo S ido tos 
pre'-i'-'s ant* rieres do 2 1 ¡2 por 11)0 y 
de 2 3 I por 100, r v f t p e e t i w i t e . 
L a K Ó l i m a s no t i c ' a s s e ñ a l a n una 
fuerte denianr 'n, h a b i é c d ^ 0 ' 1 obtenido 
los p r é s t a-nos cortos de 3 1 2 á 3.3 4 
por 100 y ios á 11 semana, ^1 ó ' i i no 
de Ion precias indicados. M u y pocos 
negocios pe han heeho en el mercado 
de desen 'ntoe , y el precio g e n i r a l del 
papel á t r e s meses, queda á 4 1 1G p >r 
ciento . 
En P a r í s Ion negocios de descuento 
ent re BVnmna y l unqae ros b m si <o po-
co nome'o^os. Las prLneras l irraaa 
C i t i z a n 3 1 8 por 100 y las aceptacio-
n s de Banco 3 3 8 por 100; todo lo de-
.más se b a d i r i g i d o al B-uico d e F r a n -
< i •. Como la a c c i ó n de las necesida-
des de tin de mes se ha de dejar sen t i r 
f n e r í e n t e n t e en los d í a s e n qne nos ha-
I mos, n o hay mot ivos para esperar 
ona m e j o r a d e jog precios p rac t i cados 
antes de 7 ú S de mayo. 
K n li-íriín la c n e s t i ó n monetar ia , s in 
haber tomado no c a r á c t e r m á a agudo , 
c o n t i n ú a tderapro preocupando los án ; -
mos . M h n t r a a el d inero en operat i -
nep ; 1 d í a *»« bas tante abundan te á 
4 1 2 por 100 y mien t r a s el estableci-
miento üi auciero de Sechandlnngs Sa-
cie ta t e^ deudor de s u m a s i m p o r t a n t e s 
fi 4 ñ o r 100 basta 20 do m a f o , y á 
4.1 1 por iOO h a s t a 20 de j u n i o , el dee-
c n e n t o fuef-" B .neo ha subido nue-
va m e t í te 4.1(2 o r 100. E u cuanto á 
la s i t o a c i ó n itel l i e i c h t b a n k , los ingre -
sos recientes han sido impor t an te s , lo 
qne ea consecuencia n a t u r a l de la 
fuerte t e n d ó n su f r idaen el ú l t i m o ven-
c imiento t r imes t r a l . 
F n Nueva Y o r k el diaero se ha pre-
sentado en mejore-» oondicioues, o f r e -
ciendo ahora á 2 1 2 por 100 ÍO<J p r é -
tamos á corto plazo. Parece probable 
que las facilidades en el m é r c a l o de l 
dinero vengan á ser mayores d u r a n t e 
algunas semanat; t a m b i é n parece de 
igua l modo que no hayan de t i r d a r a e 
las exportaciones de oro á Londres . " 
La exploración moderna 
del cielo. 
E l g ran s iglo cnyo fin marca este 
ano, m e r e c e r á ser l l amado el s ig lo de 
la ciencia, porque j a m á s , en n i n g u n a 
o t r a é p o c a , hizo tantos progresos el es-
DÍri tu humaoo en el orden de la cien-
cia y sus aplicaciones. L a A s t r o n o m í a 
entre otras, ha marchado verdadera-
mente á pasoB de g igante , a s í como la 
física y l a < i u í m i c » , que le apor ta ron 
auxi l ios inesperados. E » in te resante 
p a r a todo e s p í r i t u ref lexivo el lanzar 
u n a m i rada sobre e s a marena t r i u n f a l 
y darse cuenta de las b r i l l an tes y p a c í 
ficas conquistas obtenidas por el t r a -
bajo perseverante del pensamiento hu-
mano, t r a t ando de penetrar máa y m á s 
loa secretos de la naturaleza y de avan-
zar gradualmente en el conocimiento 
del Universo . 
A l c o m i e L z o de nuestro s ig lo , en 
1804, proyectando N a p o l e ó n t ras ladar -
se al campo B d o n i a , l l a m ó » l a s t r ó n o -
mo Delambre , p i d i é n d o l e el mejor an-
teojo d(*\ Burean dea longitudes. 
— S e ñ o r — r e s p o n d i ó el sabio—pode-
rnos daros el anteojo D a i l o n d . V . M . 
h a i í a a lgo gra to á loa a s t r ó n o m o s , si 
qnis iera concedernos en cambio un ex-
celente anteojo de cua t ro pulgadas qne 
acaba de cons t ru i r VJr. L t r e b o u r s . 
— ¿ S s mejor e n t o n c e s ? — r e p l i c ó el 
emperador. 
— Mejor es, s e ñ o r . 
— Pues entonces lo tomo para mí . 
E M anteojo t e n í a nuce cenumet ron 
de d i á m e t r o y un metro sesenta de lar-
go. E r a el mejor desde el pun to de 
v is ta de la l impieza de las i m á g e n e s y 
de su acromatismo. 
Se t e n d r á una idea del c rec imien to 
g radua l de los grandes objet ivos de los 
anteojos a s t ronómic -ns , examinando el 
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Stí ve I» p r o g r e s i ó n . Ea seuc iUaman-
te raaravillosí, y si o o n t i n ú i (de lo qne 
no cabe dudar ) l lena e s t á pe promesas 
deelumbradoras para un po rven i r p r ó -
x imo . 
E l agrandamiento de las i m á g e n e s , 
es lo qae p r inc ipa lmente interesa para 
los progresos da la a s t r o n o m í a f ís iea , 
agrandamiento quo se det iene desde 
qce la l impieza d i sminuye , y qn > de-
pende no só lo del in s t rumento sino 
t a m b i é n del estado de la a t m ó s f e r a , tan 
: M : . A . : R , < 3 - - A . 
m t h e west i m i o i l mmm. co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & Archtold 
T E N I E N T E - R E Y 71. HABANA. c SIS 
— E n esa clase de delicados asuntos 
se signe nn procedimiento especial 
que, de fijo, no conocen los que lanzan 
á los vientos rumores tan infundados . 
— ¿ I n f u n d a d o s ? 
— A d e m á s , las muestras de s i m p a t í a 
de un p i í n c i p e para con una d a m a dis-
t i n g u i d a y hermosa ¡ p r é s t a n s e t a n t o 
á las m á s capiicbosas murmuraciones! 
—;Uapricbosa8 murmurac iones! Ba-
r ó n , ¡va usted á hacerme creer que 
v i v e usted aislado del mundol 
E l d i p l o m á t i c o c o n s i d e r ó excesiva 
la o b s e r v a c i ó n de eu i n t e r b c u t o r a , á 
la cnal l a n z ó una mi rada de enojo. 
L a a r t i s t a c o n t i n u ó i m p e r t u r b a b l e : 
Pero ¿us t ed i gno ra qne el p r í n c i p e 
ha pedido sn mano á lo dnqnesa? 
— ¿ S n mano? 
— ¡ F o r m a l m e n t e ! ¡Él mismo en per-
sonal 
— ¡ B a h ! ¡ E s a s cosas no se hacen a s í ! 
— K u é g o l e á nsted, b a r ó n , qne se 
fije en qne na me refiero á s imples r u -
mores, sino á nn acto ya real izado 
— ¿ O n á n d o T 
— A y e r . 
— A y e r mismo estove en B i a r r i t » á 
ofrecer al p r í n c i p e mis respetos 
Creo qne de ser eso ve rdad , a lgo hu-
biera sabido. P a s é en B i a r r i t z toda l a 
mafiana. 
— E l p r í n c i p e p i d i ó eo mano á la d u -
quesa por l a t a rde . 
-—iCómo? ¿ D ó n d e ! ¡ H a b l a usted oon 
una conv i cc ión que pasma! 
— Y no se la p i d i ó á solas, s ino en 
medio de numerosa r e u n i ó n , en la ven-
ta bené f i ca de la condesa de P e ñ a Er-
gn i Ja , t í a de la duquesa de V a l l e -
franco. 
E l d i p l o m á t i c o , al ver esta p r e c i s i ó n 
y esta firmeza, e m p e z ó á tomar y a la 
cosa en serio. 
— S e ñ o r a — m u r m u r ó con g ravedad , 
— ¡ e s t á usted coro ple tamente segura 
de lo que d ice! 
— ¡ P u e s no he de estarlo! Y o mi sma 
me hal laba en los salones de la conde-
sa de P e ñ a E r g u i d a . E l p r í n c i p e se 
e n a m o r ó perdidamente de la duquesa 
de Val lef ranco apenas la v i ó y l a ha-
b l ó . . ¡Tal ar te se d i ó el la á t ras to rnar -
le el j u i c io ! ¡Oh, funesta mnjer! ¡ Q u é 
e s c á n d a l o s ha dado en B i a r r i t z emot» 
d í a s ! . . ¡Y q u é c inismo el suyo, en t ra r 
en semejante aven tura cuando precisa-
mente la v í s p e r a dos hombres ee ha-
b í a n ba t ido por ella en t r á g i c o duelo! 
— Mas la p e t i c i ó n formal de sn ma-
n o . . 
—Se la hizo el p r í n c i p e con palabras 
de fuego, l l e v á n d o s e del brazo á t r a -
v é s del grao s a l ó n , s in reparar siquie-
ra en que no era ella sola quien le o í a . . 
Se necesita haber perdido la cabeza . . 
¡Ofrecer un imper io á la v i u d a incons-
tan te y vo lub le por qnien el d í a ante-
r ior la sangre h a b í a cor r ido! 
—Usted c o m p r e n d e r á qae ese casa-
miento es i m p o s i b l e — b a l b u c i ó el b a r ó n 
muy preocupado, 
densa, en cuyo pun to v i v i m o s como loa 
peces en la mar. E l agrandamien to 
normal apl icable á los a u t e o j ó s , puedo 
ser est imado en genera l en dos veues 
por m i l í m e t r o del d i á m e t r o . U a obje-
t i v o de 0m24. obtiene por agranda-
miento normal 480; un o b l a t i v o de 
0 D4Ü, 800; nn obje t ivo de 0 GJ, 1 200; 
uno de Üiu80; 1 C00; uno de un metro , 
2 000. Estos agrandamientos pueden 
aumentar ni el ins t rumento esta colo-
cado sobre una m ó n t a ñ dejando á ' s u a 
pies uaa considerable capa de aire , ó 
si la a t m ó s f e r a e s t á abso lu tamente 
t r anqu i l a y perfectamente t ransparen-
te, lo que es raro . L )8 h á b i l e s a s t r ó -
nomos del observator io de Yerkes , en 
Chicago, B e r n a r d y B n r o h a n , en cir-
cunstancias excepcionales, han logra-
do agrandamientos de 3 000 y aun de 
3 750 en su gigantesco ecua to r i a l . 
A u m e n t a r una imagen ea acercar 
geomó; r io f»men te el objeto observAdo. 
Cnando, pues, se apl ica á 1« luna , por 
ejemplo, ua agrandamien to de 3.000, 
como su d i s tanc ia es de 381 OC'O k i l ó -
metros, ge le acerca á 384.800 d i v i d i d o 
por 3.000; ó sea á 128 k i l ó m e t r o s . 
E l m á a reciente da los i n s t rumen to? 
cuya p r o g r e s i ó n acaba de conocerse ea 
el quo s e r á presentado al p ú b l i c o en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s . D i f i e r e de to-
dos los precedentes por su mitmia cons-
t r u c c i ó n , por su colosal l o n g i t u d y por 
la e .ombiuación de los aparacus que lo 
componen. 
Y a no es un anteojo propiamente 
dicho y quepneda d i r i g i r s e á todos loa 
puntos del cielo. E s t á formado de un 
inm-nso tubo de p lanchas de acerc7 
de 00 metros de l o n g i t u d por 1 metro 
oO de riiíímetro, y p e s á 21.000 k i los . 
Su l o n g i t i d es i g u a l á la a l t u r a de IbS 
torres de la ca tedra l de P a r í s . Se con-
cibe que ei i n s t rumen to no sea mane-
j a b l e y que no s* haya podido pensar 
en monta r lo bajo una c ú p u l a que de 
b e r í a tener C4 metros de d i á m e t r o , ea 
decir ser tres veces m á a grande que el 
P a n t e ó n de P a r í s , m á s a l t a que la 
iglesia do Nues t r a S e ñ o r a , y a d e m á s 
movible . Por eso el anteojo es h o r i -
zontal y e s t á fijo sobre pi lares en con-
diciones de es tab i l idad perfecta. 
P e r m a n e c e r á , pues, i n m ó v i l . Pero 
rntoncos f cómo s e r v i r á para observar 
el cielo? 
A n t e el ob je t ivo , en la p r o l o n g a c i ó n 
del eje de f anteojo, se ha colocado u n 
espejo movib le dest inado á lanzar las 
i m á g e n e s de los astros en el eje del an-
teojo. Este espejo ea lo qae se l l ama 
t a m b i é n el s iderostato, i nven tado por 
León Foucanl r , que pe imi te , por ejem-
plo, envia r constantemente un r a j o 
del sol en una d i r e c c i ó n fija, eu el agu-
jero de una l lave , eu una c á m a r a oscu-
ra, aunque de o r to á ocaso el sol des-
cr ibe en el cielo un arco considerable, 
líistá recogido por un movimien to de 
l e l o j e r í a dispuesto de t a l manera qne 
el espi j o s e mueve jus t amen te en sen-
t ido cont ra r io del mov imien to de rota-
ción de la t i e r r a , de t a l suerte que el 
astro observado permanece constante-
iwente en el campo del espejo, como si 
nuestro p lane ta estuviese i n m o v i l i -
zado. 
Si como se espera, este i n s t r u m e n t o 
da en la o b s e r v a c i ó n del cielo los re-
bul tados previstos, h a b r á ^ e logrado 
uno de loa mayorea progresos en A s -
t r o n o m í a , Po r pr imera vez la m e c á -
nica eolo h a b r á logrado dar la forma 
de los grandes objet ivos s in eaoa famo-
sos retoques locales, que eran t an lar-
gos y tan delicados. S e r á un progre-
so inmenso, porque ya no h a b r á mo t i -
vo en adelante para detenerse en 
ln .25 , se p o d r á i r á l m 5 0 , l m 7 5 , a u n 2 
metros, contando con qne los v idr ie roa 
se encarguen de l a f u n d i c i ó n de loa 
discos. 
E l anteojo e a t á y a i n s t a l ado en una 
vasta ga le i i a que s e r á por si misma ou 
centro d e e n s e ñ a n z a de a s t r o n o m í a po-
pular para los v is i tantes . Los p r i n c i -
pales descubrimientos de la As t rono-
m í a c o n t e m p o r á n e a e s t a r á n a l l í repre-
sentados, as í como las curiosidades t a n 
var iadas del g ran e s p e c t á c u l o del U n i -
verso. 
CAMILO FLAMMARIÓN. 
E S P A Ñ A 
AKDALUOIA 
L C S JUEGOS F L O R A L E S D E S E V I L L A 
iSetUla 25 {0 40 noche.) 
Los Jnegos Flora les , celebrados en 
el teatro San Fernando, han resulta-
do b r i l l - in t íp imop . 
E l p ú b Í ÍO , compuesto en g ran par-
te de elegantes y d i s t i ngu idas damaa, 
era t an numeroso, que la en t rada en 
el local Fe h a c í a p e n o s í s i m a y hubo 
que poner en las puertas parejas de la 
Onard ia c i v i l que c o n t u v i e r a n á la 
muchedumbre . 
El teatro presentaba nn sorprenden-
te golpe de v is ta . 
E l escenaiio, cuajado de flores, pa-
r e c í a nn j a r d í n or ien ta l b r i l l an t emen te 
i l uminado por focos e l é c t r i c o s . 
Gu i rna ldas de flores encarnadas y 
amar i l las , como s í m b o l o de loa c o l o r e é 
de nuestra bandera, rodeaban las ar-
mas de Sevi l la . 
— ¡ S e r í a una locura! 
— ¡ U n inconcebible absurdo! 
— ¡ U n a inmensa desdicha para el i m -
perio! 
— ¡ U n e s c á n d a l o sin e j e m p l o ? - d i j o 
el d i p l o m á t i c o , sumido eo las m á s hon-
das reflexiones. 
— S i n ejemplo no—le hizo observar 
la Fior ina;—pero, al fin y al cabo, una 
ignomin ia y una v e r g ü e n z a . Oreo qne 
la fami l ia impe r i a l debe imped i r ese 
ma t r imonio A todo t rance. 
— ¡Claro e8 t á ¡ ¡ H a b r á q n e i m p e d i r l o l 
— S i ea t iempo t o d a v í a . . 
—Mien t ras no e s t é consumado, siem-
pre ea t iempo. 
— S i u embargo, parece qae el p r í n c i -
pe hal la firmemente resuelto á sobre-
poner los impuJaoa de an c o r a z ó n á to-
das las combinaciones d i p l o m á t i c a s . . 
— ¡ N o impor ta ! 
— ¿ C ó m o que no i m p o r t a ! 
—Se le d i s u a d i r á de su p r o p ó s i t o . 
— N o conoce a ú n bastante á la du-
quesa . . ¡Si la conociese b i e n ! . . 
— ¿ Q u é quiere usted dec i r f 
—Que si supiera c ó m o anda so repu-
t a c i ó n . . 
— ¿ T a n mal reputada e s t á ! 
— B á s t e l e á usted saber que la con-
desa de P e ñ a E r g u i d a le ha imped ido 
á su hijo el joven conde casarse con su 
p r ima , c o y a . , ligereza es no to r i a . Si e l 
p r í n c i p e ee entera de eso . , y de o t r a » 
cosaa, no creo que mantuviese so pala-
br ; : r r lo j u z g o tan loco. 
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Crr í ;D»Edo el proscenio se h a b í a co-
locado en on a r t í s t i c o e s c u s ó a el eaco-
do del Ateneo. 
E l acto pe i n a o g o r ó coa la ove r t a ra 
de Dinort h. 
i - i ^ n t r a e la orques ta la ia te rpre taba 
p n b í ó al estrado, dispuesto al efecto, 
1* Co t t e de A m o r , compuesta de ¥? i8 
hermosfhimns damas, cuyos encantos 
re; 1-aba la airosa y c l á t i i a m a n t i l l a 
blanca. 
' t n el eeornai ¡o tomaren apiento el 
Sr. V o r e t , las autor idades , el preai 
dei. te del Ateneo Sr. P a g é n , el secre-
t a i i o D . EJnti jue P e ñ a y el i lus t re l i 
t e r « t o Sr. K« d r í g u e z M a r í n , que re 
presentaba a l poeta premiado con I t 
flor n a t u r a l . 
E! presidente del Ateneo p r o n u n c i ó 
nn breve y elegante discurso de aper-
t u r a , t ras de lo cual se d i ó lec tura á 
ja p o e s í a á que el j u r a d o ha adjudica-
do U flor n a t a r a l . 
Es ta es o i i ^ i u a l del docto c a t e d r á t i -
co de r e t ó r i c a de! I n s t i t u t o de Grana-
da é inspi rado poeta D . Manue l G u 
t i é r r e z J i m é n e z , qn ian o b t u v o i g u a l 
premio en los Juegos Florales celebra-
dos en su c iudad na ta l . H á l l a s e escri ta 
en fác i les y sonoros versos y sembra-
da de levantados y d e l i c a d í s i m o s pen-
eamientos, que fueron v a i h s veces ea-
l u d i d o s por los bravos j aplausos de 
la concurrencia . 
A c t o seguido el SÍ ñ i r R o d r í g u e z 
M a r í n , á nombre del poeta premiado, 
de t - ignó como reina de la tiesta a la 
duquesa de A ' b a , que ent re u n á n i m e s 
aclBroaciones f u é á s e n t a r s e en el t rono 
tapizado de fl >rep. 
Ea i lus t re dama l u c í a m a n t i l l a b lan-
ca, t r^ je l i l a con ricos encajes y l levaba 
al cuello un valioso col lar de perlas y 
br i nan tes. 
Ca la vez que se presentaba uno de 
los autores premiados, y de los cuales 
algoi ios leyeron sus trabajos, una salva 
de aplausos los saludaba. 
E u t r e las obras premiadas figuran 
tres cartas magis t ra imeute e tcntaa ó 
inspiradas en ü e s i a s andaluzat* de don 
Jof-é Nogales; una poesU d^ l escritor 
festivo s e ñ o r G a r c í a K o í i n o , uue h** 
obtenido el p r imer a c c é s i t í» la Ü./r na-
t u r a ' ; un notable t rabajo c r í t i c o de don 
Manue l Chaves y una hermosa oda á 
Sevi l la del e t ñ o r M u ñ o z San K o m á o . 
E l j remio al t rabajo ha correspon-
dido al obrero Francisco J i m é n e z A d o -
na y el premio á la v i r t u d á M a r í a Jo-
sefa A l g u a c i l . 
A l subir ambos al escenario, el pú-
bl ico todo les a c l a m ó con grao entu-
siapmo. 
E l e eño r More t puso t é r m i n o al acto 
en un e l o c u e n t í s i m o discurso. 
E n él hizo á grandes rasgos la his-
to r ia de los juegos florales, haciendo 
r e s a l t a r l a a l t t impor t anc i a y la in -
flaenoia que h a b í a n tenido en la cu l t u -
ra de los pueblos que pudieron e m p t ñ > 
en sofetener t an p o é t i c a s tiestas. 
D a n p c é i de consagrar b r i l l an tes pe-
ríoiioa á la escuela p o é t i c a á que d i ó 
nombre esta c iudad , d e d i c ó entusiastas 
frases á los poetas premiados y á las 
eiit-rgias intelectuales de Sevi l la . 
E u pentidas frases hizo la a p o l o g í a 
del io te l igente obrero que ha ob ten ido 
el premio al t rabajo y de la ven rabio 
moj^r que ha alcanzado el de la v i r t u d . 
E l p ú b l i c o emocionado i n t e r r u m p i ó 
al orador con frecueates aplaudo?». 
Por ú l t i m o , a c a b ó su discurso d i 
oiendo que los juegos fl iralea no rep-e-
eentan ideas separatistas y menos en 
Sevi l la , c iudad que siempre puao todos 
eus esfuerzos ai servic io del engran-
decimiento de la p i t r i a . 
E l d iscurso del s e ñ o r Moret , breve 
y de e l e v a d í a i m o a tonos p o é t i c o s , ha 
obtenido un ruidoso é x i t o . 
L a fiesta ha superado en esplendor 
á todas cuantas se han celebrado hasta 
a q u í . 
E l teatro ha estado l leno hasta los 
pasillos, ocupando las pr incipales loca-
l idades lo n o n granado de las famil ias 
a r i s t o c r á t i c a s de Sevi l la y de M a d r i d , 
LADICBUm 
i 
EJ. juez de i n s t r u c c i ó n d i jo al escri 
b a ñ o : 
— Este asunto es moy complicado y 
de muy difícil s o l u c i ó n . E l acusado 
tiene buenos antecedentes, d i s f ru ta de 
nna holgada pos i c ión social y no es n n 
a l c o h ó l i c o ni un degenerado. A h í tiene 
nsted un hombre que uu ran t e diez 
a ñ o s acepta impasib le la t r a i c i ó n de 
su mujer, haciendo de este modo nn 
papel r i d í c u l o cuando de pronto la ve-
mos conver t ido en nn mar ido t r á g i c o , 
que asesina b ru ta lmen te en medio de 
la calle al amante de su esposa, en el 
preciso momento en que aquellas c r i -
d lna l e s relaciones ebtabao á punto de 
t e rmina r . 
—Recuerde us ted—dijo el escriba-
no—que ese infel iz ha preseutado una 
M e m o r i a al j uzgado . 
— Y a lo s é . Vamos á leerla r á p i d a -
mente antes de separarnos. 
J I 
S e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n : 
Ouando me c a s ó con Koaa t e n í a yo 
c incuenta a ñ o s . Me h a b í a enamorado 
de ella y c r e í e s t ú p i d a m e n t e que po-
d r í a hacerla feliz. 
Rosa t e n í a dieciocho a ñ o s y era la 
gracia y la belleza personificadas. 
Me concedieron eu mano porque era 
yo muy rico y el la no se opuao á nues-
t r a u n i ó n . 
Po r eso só lo l a v i v i r é eternamente 
agradecido. 
P a s á b a m o s temporadas en el oampo, 
en P a i í s y en un pueblo donde poseo 
nn c a s e r ó n hermoso que data de dos 
siglos. 
Roea se a b u r r í a soberanamente; pero 
como yo era feliz t uve el e g o í s m o de 
no ver lo que pasaba en torno mío . 
Pero la t r i s teza de Rosa l l egó al fio 
á ser maniSesta é ine lud ib le . 
L a hice v ia jar , y lo ú n i c o que logró 
fué pasear su fas t id io . 
Entonces e m p e c é á su f r i r de un mo-
do hor r ib le , o c u l t á n d o l e , s in embargo, 
mis angustias. Fu imos dos c o m p a ñ e -
ros de dolores ignorados, que no cesá -
bamos de fingir lo que no sentimos. 
D e b í a m o s de haber s ido felices, y 
Do le é r a m o s . 
De p ron to c a m b i ó la misteriosa de-
c o r a c i ó n de l ros t ro de Rosa, el caal 
To lv ió á su p r imer estado de constante 
a l e g r í a . 
C o m p r e n d í que aquella mujer iba á 
amar. 
Como era pura , noble y honrada, me 
hub ie ra bastado una p a U b r a , u u ade-
m á n p » r a a le ja r la del pe l igro que la u-
menuzhba. Pero vaci é 
No soy mejor que o t ro cua lqu ie ra ; 
mas por la misma r a z ó n de que no he 
sido nunca feliz, res^ eto profundamen-
te la d icha de los o t ros . 
Considero como ua c r imen des t ru i r , 
p e r t u r b a r una cosa t a n r a r a y f u g i t i v a 
como la fe l ic idad . Y la idea de t rocar 
la d icha en angust iosa pena, me ha re-
pugnado s iempre, 
¡ P a r e c e men t i r a que haya personas 
á quienes moleste la v e n t u r a ajena y 
gocen en comba t i r l a ! 
Rosa era feliz sin saber por q u é . 
Si yo hubiese hablado sus b r i l l a n t e s 
ojos h a b r í a n perd ido sos luminosos 
resplandores y sos meji l las su sonrosa-
do color. S i hubiese des t ru ido la ale-
g r í a de aquel la c r i a t o r a , h a b r í a tenido 
siempre aace mí el c a d á v e r de su fe l i -
c idad . 
Y silencioso, o p r i m i d o p o r u ñ a pesa-
dumbre indescr io t ib le , iba observando 
en la fisonomía de Rosa las fases de nn 
amor que me la arrebataba, ü n a á nna 
fui l e j endo en las mej i l las , en los ojos, 
en la blanca frente de mi amada la a-
pasionada novela cuyas p á g i n a s ella 
iba recorr iendo. 
¿ A c a s o h a b r í a ev i tado mi sufr imien-
to el hacer padecer á Rosaf 
Porque he sufr/do todos los t o rmen-
tos de u n a m e n t e y de un esposo, y he 
v is to c ó m o aquel la mujer se alejaba de 
mí con la t r a n q u i l a indi ferencia de las 
mujeres enamoradas. 
C o m p r e n d í que en torno mió todo el 
mundo se r e í a de mi ceguera, y que al-
gunos maliciosos se i n d i g a a b i n ante 
mi aparente conformidad . 
Reinaba el m^s profundo s i lencio 
cuando entraba yo en a lguna parte, y 
todo eran risas y cuchicheos al verme. 
Y yo s e g u í a sufr iendo y cal lando. 
Y p e r m a n e c í impas ib le hasta el d í a 
en que se obscurecieron los ojos de Ro-
sa, en que pal idecieron sus meji l las y 
se d e s o l ó su alm-», hasta el d í a en que 
c o m p r e n d í que su e n s u e ñ o h a b í a te r -
minado, y que el miserable á quien yo 
odiaba tan to h e r í a de muer te nquei la 
d icha que t a n respetable h a b í a sido 
para mí . 
Por eso, s e ñ o r juez , m a t é al amante 
de m i mujer . 
I I I 
De p ron to l l amaron á la puer ta del 
despacho, y se o j e r o o varias voces que 
g r i t a b a n á un tiein'.»n: 
— ¡ S ño r juez! ¡ S j ñ o r j u t z ! 
— ¿ Q u é ocurre? 
— ¡ ü l acusado acaba de suicidarse 
en su celda! 
E l ju^z se l e v a r t ó , se poso el som-
brero y d i jo al escribano: 
— ¡ E s t a es la mejor s o l u c i ó n que po-
d í a tenor el apunto! 
F . DE NION. 
líÉnal Cofrscciooal ds Policía 
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Fueron condenados á la doble pena do 
diez pesos de multa y diez días de trabajos 
Félix Toledo, por tentativa de estafa ó i n -
sultos; Filomena Clavt-1, por escándalo; Fe-
liciano Marrero Jorín y Gabriel Velázquez, 
por proferir palabras indecorosas; Miguel 
Kamoa Ortega y Julia Penium'i Ferranda, 
por escándalo; Juan Ledo L MHUS, por ra-
tero y jugador; Isidro Alcáz i r , por maltra-
to de obra; Francisco Castro, por insultos; 
Ceferino Alfonso, por jugar á los dados; 
Aurelio Gutiérrez, por vago; J ^ ó Rodr í -
guez Cuervo, por faltas á la poiicía; Lucio 
Lairooa y Luis Manes, por reverta; José 
Quintero, por maltrato de obra; y Cayeta-
no üz Hernández, por faltas. 
Quedaron in"urso9 en multa: E<•éb^n T?. 
Alíonsin, D.dores i l ir t in^z Vaidés, Luisa 
Rondineau, Wenceslao Quintana Granda, 
Andrés Cayuso Guerra, Manuel Cas taño y 
Eduardo Buy. 
CRONICA "DE* POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche fué conducido á la casa de soco-
rro de la primara dem irea-dón la joven do-
ña María Martínez, natural de Méjico, de 
15 años y vecina de la callo del Morro n ú -
maro 5, donde el mél ico de turno señor La-
guardia la asistió de varias quemaduras on 
el brazo derecho, cuello, pecho y vientre y 
mano izquierda, que I jeroa calificadas de 
pronóstico gr^ve. 
Refiere la joven Mart ínez que tf. daño 
que presenta lo sufrió casualmente al i n -
11 uñársele el petróleo q i e conrenia uua 
impara que estaba arregiaud'). 
A causa de la a arma producid» por la 
pxnlosióu de la lámpara , loe vecinos ó al-
gún t ranseúnte , crevóodjae seguramente 
que se trataba de a 'gúo incenliu, avisó á 
la estación de alarmas prósim;», por lo q ie 
se dió la s^ñal de fuego, acudienio el ma-
terial de los bomberos. 
La joven Martínez, después de curada 
por primera vez, fué conduci la á su domi-
cilio para atenderse á eu asistencia mé-
dica. 
El menor Joaquín Urrutia, de 7 años , y 
vecino de Alejandro Rirairez n ú x e r o 6, fué 
arrollado ayer noche por el carro de la 
ambulancia de la casa de socorro de la ter-
cera demarcación, que conduci* D. Arturo 
Soto, y cuyo hecho ocurrió en la calzada 
de Jesús del Monte esquifa á la de In-
fanta. 
Dicho menor, según el certificado medi-
co, pre senlata una herida grave eo la ca-
beza. 
El Sr. Juez de guardia y los policías Por-
tuondo. Moreira y Adot, ee constituyeroa 
eu el lugar del suceso. 
Con gusto salvamos la e quivocacióo que 
apareció en nuestra edición de ayer tarde, 
referente á haber sido detenido D. José Ga-
llego, acusado p r D. Joaquín Huerta como 
autor del hurt'i de un reloj eo el parque d e 
Colón, cuando el detenido lo es este ú l t imo 
y noel primero, que es la víctima. 
Al estar ayer D.Federico González, ve-
cino de Aguila 116, examinando un revól-
ver, se disparó casualme ite d i c h i arma, 
causándole el proyectil asa herida gravo 
eo el muslo izquierdo. 
El vigilante 841 delegado especial d é l a 
primera estación de policía, al ,pasar por la 
calle de Cuba esquina á Empedrado obser-
vó que en la bodega que ail l existe h a b í a 
varios individuos de pésimos antecedentes 
por haber salido alguno de ellos reciente-
mente del presidio, por lo que ee dirigió á 
ellos con objeto de hacer inveetigaciones 
sobre su permaoeocia eo dicho estableci-
miento y por soápecha que pudieran tener 
participación eo un robo hecho allí p róx i -
mo, Cuba 33, procedióá arreatarlos, pero 
estos lejos de obedecer emprendieron la fu-
ga, por lo que dicho vigilante se vió en la 
necesidad de hacer dos disparos al aire pa-
ra intimidarlos, logrando de esta manera 
detener á dos de ellos, los cuales ingresaron 
on el Vivac á diapDsición de Mr. Pitcher. 
El pardo Toribio Suárez, vecino de la 
calle de Lamparil la puso en conocimiento 
del capitán de la estación del Cerro, señor 
Martínez, que del baúl que tiene en eu do-
micilio le fueron robados 39 pesos cO cen-
tavos en plata española, sospechando que 
el autor lo sea otro p»rdo cuyo nombre dió 
á los agentes de la autoridad. El acusado 
no ha eido habido y de este hecho ee dió 
cuenta al juzgado de instrucción del dis-
trito. 
Ayer tarde ingresó en el vivac para su 
remisi#n A la cárcel, á disposición del júz-
galo de instrucción del Pilar, que lo tiene 
reclamado por rapto el pardo Leandro Br i -
to Pérez, vecino de la calle de Jesús Pere-
grino número (10. 
A disposición del juzgado de Pilar quedó 
don José Ferreiro, vecino de Marina nú-
mero Ú¿, que fué detenido por el sargento 
Menóndez y vigilante 3S9, á causa de acu-
sarlo su h'ja María de haberse querido sui 
cidar con un cucbi'o. 
Al supervisor de policía ee dió cuenta 
con la detención hech i por la poiicía de la 
octava estación, dol negro Andrés Valdés 
y blanco Manuel Baí la te , vecinos de la 
Real Casi de Beneficencia, á los cuales en 
contraron en la vía pública en icyerta y 
estar ambos lesionados. 
El vigilante 805 dejó incurso en multa á 
don Pedro mllonso, vecino y dueño de la bo-
dega callo de Márquez González esquina á 
Sao José por no tener debidamente arre-
glado, segúu lo dispuesto, el departiineoto 
do la cantina. 
Ante el jefe de la sección eecreta do po-
licía comparece Mr. M. N . Usina, empleado 
y vecino del hotel "Trores" calle <le O'Rei 
lly número 21, manifestando que de una 
mesita de noche que tiene en su habitación 
le hurtaron uu reloj con leontina, un cen-
tén y doe pesos plata americana, sospe-
chando que loe ladrones fueron tres iodiví 
dúos que penetraron en dicha casa. 
Dos policías secretas detuvi?ron á don 
Luiogio Calderón y Calderón, vecino del 
solar calle de • orapostela esquina á Conde, 
á causa de hallaise reclam-tdo por el Juz-
gado de Instrucción de Bej jual con destino 
a la cárcel. 
Forestar tildado c(mo jugador de bille-
tes de lotería no autorizada, fué detenido 
don A. S. M. vecino de la cabe de la Salud, 
ocupándosele una fracción de billete nú ne-
ro i3i21J correspondiente al e trteo do -'2 ne 
marzo ú timo. El detenido ingresó en el V i -
vac á di¿posicióu de Mr. Pitcher. 
L a señora doña Sixta Bowell y Bosque, 
vecina de Gloria número ¿ó, denunció a la 
policía que su hermano José Díaz H-iwell, 
de 14 años y el cual tenía á eu abrigo des-
de niño, había desaparecido de su domici-
lio, llevándose dos centenes que ella tenia 
guardados en un peinador. 
El acusado no fué habido y el capitán de 
policía señor C r u : Muñoz, dió cuenta de la 
denuncia al juigado de Jesús Maiía . 
En la casa de socotro de la primera de-
marcación fué asistido el blanco J jan A-
rea, de 17 años y vecino de Keviliagi^edo 
124, de una herida contusa en la regida 
frontal, lado derecho, de pronóstico leve, 
con necesidad do asistencia módica, cuya 
lesión sufrió en el muelle de Tallapiedra 
con una pala, al ter empuj ido sobre ésta 
por don Oscar Serpa, qae lué detenido por 
el pulida número 2 8. 
Al transitar el menor moreno A'ejandro 
Galvez, de 14 años, por la calzada de la 
Reina, entre las calles de Amistad y A g i n -
ia, le fueron arrebatados por un individuo 
desconocido, diez cortes de pantalones de 
dri l , los cuales había recogido en la sastre-
ría La Sociedad, calle del Obispo, para den 
Pedro Gordillo, vecino de Estrella 95, 
El ladrón no fué habido por haber desa-
parecido por los jardines del parque de 
Colón. 
Don Atanasio Morejón, trabante de ga-
nado y vecino de Consolación del Sur yac 
cidentalmente en esta c iu iad , hotel " L a 
Diana." calle de Dragones número 5, de-
nunció ,1 don José García (a) " E l Cu-
rro ," de haber e propuesto en venta un ca-
ballo á cuyo efecto le dió catorce centenes, 
á condicíóu de entregarle el bruto al dia 
siguiente, y como no lo ha hecho y se ocul-
ta maliciosamente se considera estafado. 
L a morena Pelava Valdés, vecina de 
Campanario número 28, part icipó al oficial 
de guardia en la quinta estación de policía 
que en la tarde de ayer estando parada á 
la puerta de la casa de su domicilio con 
una i iña de don Antonio Lombano, ee le 
coreó un moreno y en momentos que ella 
fué al comedor, éste aprovechó dicha opor-
tunidad para arrebatarle una cadonita que 
tenia en el cuello la expresada niña. 
El ladrón no fué habido y ee dió cuenta 
de lo tucedidp al juzgado de guardia. 
El capit.-ín Toral da cuenta á la Jefatura 
de Policía, que en la casa nú neru 31 de la 
calle de Cuba, donde reside accidentalmen-
te el señor Garci* Pérez, vecino de Caiba-
rién, se cometió un robo durante la madru-
gada de ayer, consistente en un portamo-
nedas de piel, en el que guardaba cinco 
centenes, tres iouisea y cuatro pesos plata. 
También á don Félix Foyos le roñaron un 
reloj. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
Por auxilio que pidió don Josó Villanue-
va, vecino de Bernaza, fueron detenidos 
por el vigilante 175 los blancos Emilio Fer-
náodez y Lorenzo ' l imador, por sospecha 
de que dichos individuos sean los autoree 
de nn robo que hicieron en su domicilio en 
el dia de ayer. 
G A C E T I L L A 
T R E S J O L I E . — ( J o n este nombre 
ha baut izado y ensayado una u ieza de 
cuadro para el bai le de las fl )rea q u e 
o f r ece rá m a ñ a n a el OentroAsturiano. 
E l inventor , concertador y denid* de 
la n o v í s i m a cvadri l le Jorge V i l l a -
verde, que sabe lo que se pesca. 
En asuntos bailables Villaverde 
es chico que la lengua no se muerde 
E l l a s : las Sr i tas . A n g e l a y Merce-
des ü a s c a , A u r o r a ü b r e g ó a y A u r o r a 
Naya . 
Con este par de Auroras ideales 
se eclipsan sus tocayas las boreales; 
la esbeltez de Angelita 
tiene el alma de un joven medio frita 
y la s'mpatiquisimi Mercedes 
enreda al mas maño entre sus r e l é s . 
Ente inesperado a t r a c t i v o aumenta-
r á los muchos que t iene la fiesta. 
Repetimos lo que dicen todo-: 
— Hay que ver la c u a d r i l l a Tres 
Jotie. 
E N GÜANABAOOA.—El concierto y 
bai le que d e b i ó tener luga r el domingo 
ú l t i m o en el Casino E s p a ñ o l de Gua-
nabacoa y que t u v o que B n a p e n d e r « e á 
cansa de lo desapacible del t iempo, se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , á las cobo de la nu-
che. 
E l programa del cencif r to , que ya 
conocen nuestros lectores por haberse 
publ icado í n t e g r o en estas columnas, 
no ha sufrido a l t e r a c i ó n a lguna , es-
tando todo él á cargo de la a p l a u d i d a 
y popular Banda E s p a ñ a . 
A u g u r a m o s á los concurrentes al 
Casino E s p a ñ o l de Guanabacoa nna 
noche a g r a d a b i l í s i m a . 
A L B I S U . — L a n o v e l a d t ea t r a l del 
d ia es el debut de S t e f a n í a C o l l a m a r i -
n i en la escena de A l b i s u . 
L a bel la i t a l i a n i t a se p r e s e n t a r á 
cantando la A n t o n e l l i E l D ú o do la 
Afr icana , obra anunciada para la se-
gunda tanda, comple tando el p rogra -
ma la zarzuela OiganUs y Oabezudos 
y el s a í n e t e La fiesta de San A n t ó n , en 
pr imera y tercera t anda respect iva-
mente. 
P rograma inmejorable . 
PROFESORA DB F L O R E S . — P r o c e -
dente de Europa acaba de l l egar á eeta 
cap i t a l una d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a , pro-
fesoraen el a r te de hacer ñ «res, con 
objeto de fijar su residencia en t re no 
sotros y dedicarse á la e n s e ñ a n z a y 
venta de ¿ i ;ho a r t í c u l o . 
E n Teniente Uey, l o , donde reside 
la expresuda s t ñ a r i t a , p o d r á n conven-
cerse cuantos deseen a d q u i r i r l a s ó 
aprender á confeccionarlas, de que ex-
ceden en verdad , belleza y p e r f e c c i ó n 
á cuantas se han expendido hasta hoy 
pn la Habana , siendo de a d v e r t i r que 
la profesora de referencia e n s e ñ a á ha-
cer las Ü ires en ba t i s ta , s a t é n , raso y 
terciopelo y que la e n s e ñ a n z a es com-
pleta, es decir , de la fl tr perfecta-
m 'nte acabada, pues comprende los 
botones, ) i t i los , estambres, barbo 
ses, etc.. etr*., que hasta hoy t e cora 
prabau hechos, J i m i t á n d o b e á mon-
tar los las d i s d p u l a s . 
E u t r e las fl res que e n s e ñ a , figura 
la de azahar para las u o \ i i 8 . 
Son del icadis imasl 
L A R A . — U n é x i t o en toda la l í n e a 
ha sido la func ión de a toche eu L a r » 
á b«neficio del p i i m e r actor y d i r e c t o r 
de la c o m p a ñ í a , el popu la r Regino 
L ó p e z , h é r o e de centenares dn obras 
que han regoinjad > a! p ú b l i c o d o r a n t e 
una la rga temporada. 
Muchos aplausos y no pnc s regalos 
r e c i b i ó el s i m p á t i c o be.'ií t ioiaoo. 
l í ' -p í t e se hoy la nieuecita es t renada 
anoche cun el t í t u l o de Largos, Gordos 
Cabezudos. Se r e p r e s e n t a r á á p r i -
mera hí ra , segnida de La marcha de 
Lolo y De noche y á obscuras. 
Ba i l e eu los lu te rmedios . 
L A NOTA F I N A L , — 
E n t r e ve( i JOS: 
— ¿Qué t a l te va en t u nueva oaap, 
Luiet i t i t l ¿Son sociables tus vecinos? 
— S í , h i j a mucho. A y e r v in i e ron tres 
ó cua t ro á pedi rme que permit iese á 
eus hijos es tud iar en mi p ano. 
LOS MEDICOS SB F E L I C I T A N de p^-
der admin i s t r a r on medicamento q t e 
cura y nu t re á la vez. 
Sres. S j o t t & Bowne , N u e v a Y o r k . 
M u y Srea. míos : Hago uso con mo-
cha frecnenciade la E m u l s i ó n de S j o t t , 
de aceite de h í g a d o de bacalao con h i -
pofoí f i tos de cal y de sosa que ustedes 
preparan, y d ia r i amen te me fe l ic i to de 
las propiedades medicamentosas y . a l i -
menticias de d icha p r e p a r a c i ó n . E o 
los n i ñ o s soo sorprendentes los r e s u l -
tados obtenidos con e l la . Soy de nct-
tedes con la m á s d í s t i n g u i l a conside-
r a c i ó n atento e». s. q. h, t*. m. 
D r . J o s é Ramos A l m e i ^ a . 
A r r o y o A r e n a ? , Cuua. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.— E x h i b i c i ó n del Kineiosho-
pto y del f o n ó g r a f o Co lombia . 
A L B S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue-
ve y diez: ÍSÍ D ú o de la A f r i c a n o , — A 
las diez y diez: La Fiesta de San A n t ó n . 
L A R A . — A las 8: Largos, Gordos y 
Cabezudos.—A las 9: L a Marcha tíe 
L o l o . — A las 10: De noche y ú obscuras. 
— B a i l e al final de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: L n Coleta de Olmedo, Los Efectos 
de i<n Jh ieh $ ¡ H o y ! — B a i l e al final de 
cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — X e p t u n o y 
G a l i a n o . — ü o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r ia . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S , — F u g c i o n e s 
infaut i lea . 
M a y o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE.—2 hembras, blancas, legí-
timas. 
JESÚS MAKIA.—2 varones, blancos, legí-
timos. 
P I L A R . — 1 hembra, blanca, legít ima. 
2 varones, blanccs. legitimes. 
1 hembrr, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
B K L E X . — J o a q u í n Fi leí Martínez, 21 dias 
Habana, blanco, Acosta, núm. 70. Entero 
colitis. 
Isabel Recotín Brempnnflr, Francia, 48 
años, blanco. Habana, 98. Tisis. 
Benita OReil ly J iménez , 1 mes, Habana, 
negra, Conde 6. Bronquitis. 
GUADALÜPE.—Eduardo del Pozo y Coh'y 
29 años, tlabana, blanco, Animas, 43. Neu-
monía fibrosa. 
JESÚS ÍJARÍA.—Manuel Ayllon Samora-
no, ü 4 a ñ ) p , Habana, blanco, Figuras, C4. 
Cirrosis hepá t ' ca . 
Francisco Hernández Gonzá 'ez . 32 años, 
Quivicán, blanco, Carmen. 43. Fiebre p r-
nicb sa. 
ALtonio Delmonte. 50 añns.^ blanco. Ha-
bana, San Nicolás, número 197. Aner io es-
clorosis. 
Ester Catalina Ga ' c í a de Castro y Mar-
tel l , 2 meses. Habana, blanca, Monte, 130. 
Eoterosepsia. 
Cecilio Elpidio Castillo y Marrero, 6 me-
ses. Habana, blanco, Aguila, 3Ü3 Pneumo-
t i a doble 
Nicolás Franco Arteaea, 17 añop, Haba-
na, mestizo, Reunión, número 8. Intoxica-
ción. 
PILAB.—Juan Conca y Perpíra, 5 meses. 
Habar a, blanco, San Miguel, 230. Bronqui-
tis copiiar. 
Domingo O iva y de la Plaza. 35 años. 
Matanzas, blanco, Concordia, 115. Ente-
r i t is . 
C E R R O . — L á z a r o Montalvo, 3 meses, Ha-
bina, Dcgro, J. del Monte, n. lo7. Pseudo 
meningitis. 
Juana Rey^s, 23 años , San Cristóbal , 
neyro, E-tévez, 59. C pulmonar. 
— de la—» 
Garganta 
¿Siente usted como un cosquilleo constante 
en la garganta? ¿Se pone usted ronco con 
frecuencia? ¿Se esfuerza siempre en arrojar 
flema? ¿Esta usted molestado por la tos? 
Si es así padece usted de deoilidad de la 
garganta. Y esta afección empeorará de cada 
día más. Quizá á estos buras ya le ba debUi-
tado á usted. 
Si no puede ir pasando con tal estado de la 
garganta, entonces no bay más que curarla. 
I P e c t o r a l 
d e O e r e i a : 
del D R . A Y E R 
cura la debilidad é inflamantán de la garganta, 
y lo realiza porque es uu remedio caiiiwnU; y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión de 
botellas y más botellas y grandes dosis. A . 
menudo con un frasco 
pequeño se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando el 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tenden-
cia al estreñimiento, 
tomando al efecto to-
das las noches dosis 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Jincho habrán de con-
tribuir á aliviar la 
congestión de la garganta. 
Póngase rn guardia contraías imitaciones 
baratas. \ éaso que el nombre de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer esté vaciado en cada 
frasco. 
' Preparndo por el ' 
Dr. J. C. Ayer y C(a.. Lovell. Mass.. E. U. A. 




M a y o 1 8 . 
legí-
lo 
N A C I M I E N T O S 
BRLEK.— l varón, blacco, legitimo. 
GUADALUPE. — 1 varón, blanco, 
timo. 
JESÚS MAKIA. — 1 varen, blai c^, 
giiimo. 
M A T R I M O N I O S . 
JESÚS MARÍA.—Francisco Luis PauHno 
Furnero y Armengual, con Maria Francisca 
de las Mercedes de la Santís ima Trinidad 
Va des y Cos. 
Domingo Collazo y Núñer , con Sofía do 
la Caridad MorejAn y Barrote. 
P I L A K . — Faustino Pérez Zcqueira, con 
Maria de la Soledad Valdés. 
D E F U N C I O N E S ^ ^ ' ^ 
GUADALUPE —Armando Manuel Gonzá-
lez Fernán lez, 6 dias, Rabana, blanco,Dra-
gones, 10. T é t a n o infantil. 
JKSUS MARÍA—Francirco DÍAZ, 27 años, 
Güines, tegro, Sitios, 55. Pceumonía . 
Ma.ía Regla Castillo, 40 años, San José 
La.hs, negro, Aguila, 341. Inanición. 
Rosalía Perdomo González, Gl años, Pto. 
Príncipe, tegra, Montea, número 279. E n -
teritis 
María Grrg- r ia Mart ínez Pérez , 7 dias, 
Habana, blanca, Sitios, númaro 15. T é t a n o 
ÍLf in t i l . 
Doloies Zára te , 33 años , Habana, negra, 
Mabja, 04. Basi o is pulmonar. 
Francisco Llauradó Fernández, 3 mes^s, 
l l á b a n a , Llanco, Hayo, n. 59. P.-eudo me-
ningtlis. 
P I L A R . — J o f é La tardo y García, 21 mo-
fes, 11 .baña, banco, Uusp tal, 48. Pseudo 
meningitis. • 
R E S U M E N 




PR O F E S O R A D E F L O R E en ba i ta, satén, rapo y ti re opelo. — Facilita \ra medios para que 
r «oite eca'-óiui''» la euseúauta. Tiuib én conf^c-
CÍODI cua-.tas fljrea se le etca goen. T*i ie'te 
Rey 15. al-19 d5-.0 
• el R sai io, where tbere 
lu tted rear th" capital, 
Plubsa sp-ilj io tbii cit- to 
dal Rosario, to Mr. 
«<i-i9 
T I Ut in S nía Malla are MinefMl B tba s 
farn;Rh»d nous^s. l'i • - • 
Mercro and io Santa Marta 
Joeé Suare*. SMO 
EN SANTA MARIA D t L ROSARIO, 
8a a rp-lan d >s casas aran .bl ida». Dirán ratón, P. 
b pob.aUi y en esta capitil eo 
3039 ha 9 
oté u res en di 
Me ced 56 
W H F J L S 
pteciosas M RIFOSAS y P ^ J .RITOS qus »e 
posan hasta en la punta d i nnaliiler, seetlture 
jalando á todo el que e s •• desde 5 certtvo«>, en la 
F-inucii v D.OKU IU h L PROGRESO, O-R i ly 
6 eutre Vuitga» y üernaia. C 733 10a-l0 
T I O S P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pag. i r eo var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqni leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a -
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 638 26a-24 A b 
EXPOSICION DE P á R I S 
Con el t í tulo arriba indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, refe-
rente á que babieniio celebrado nn cont a-
to COJ una gran casa de Par í s para recibir 
e i ésta, todos aquellos modelos y dibujos 
que estén expuestas en el gran Certam-n, 
referentes á vestiduras de cam s, puertas, 
muebles y todo aquello que la caprichosa 
mooa invente, lo cual ta^so el gasto de po-
ner mi casa sita en Compostda u. 50, en-
tre Ob:ppo y Obrapía á la di posición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F . Punsatí, 
ofrece fus servicios ro;1s económicos que 
cualquiera otra casa. 
Se vieteo C imas de ro^de*a por nn cen-
tén, puertas per 2 pesos y toda clase de 
muebles, bara. ís imos. Compostela 50. 
Í937 a8 15 
G A T I C O S D Í ANGORA B L A N C O S , 
muy finos y como moticis de al^odó ; tienfn los 
y de otros eo'ores los hay iracbos j ojos a. oles !
hembras. Se venden en i L Í s o t a 51, á ana cna 1-
Carlos I f l . «m 4a 15 
De última 
moda 
Flores y a d c r B O S de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
V 692 ft-l My 
' D E T O D O 
| x j2s r P C C 6 | 
*3* • a £ i Q ^ ¿ 
.. P r e v i s i ó n i n ú t i t . 
To vi y aún me parece que la veo, 
su mirada en amores encendida, 
y entre mis manos, quieta y complacida 
su mano cual riquísimo trofeo. * 
Yo vi sus labios de sabor hybleo " 
brindar risueños celestial beb ida . . . . 
¡Yo vi rasgado el cielo prometida 
toda la dieba que soñó ol deseo! 
Cantaba el alma, al presentir su gloria 
cual bosque alegre cuando el sol avanza' 
arrobando la nuebe en su v i c t o r i a . . . . 
¡Todo cambió ! . . Trocóse la bonanza 
en tempestad!.. ¡Intierno en la memoria 
donde pena un amor sin esperanza! 
AJ íh i rdo López de Ayala . 
L a g r i p p e f) i la. 
A c a d e m i a de M e d i c i n a , 
(Finalizo.) 
La corclurirn de M . Uuchard es que de-
be procurarse aumentar la fuerza de resis-
tencia del enfermo contra la invasión^mí-
cróbica. Day que recomendar una perlecta 
Bntisepsia de la boca, de la nariz, de la 
garganta y dei es tómago: una alimentación 
ligera, un régimen lác eo en ciertos CÍSOS 
y de esta manera se evi tarán las infeccio-
nes secundarias y las complicaciones, á ve-
ces tan graves de la gtippe. 
He ahí, puo=>, un académico que toma la 
grippe en serio; pero aun no babia M. H u -
i b ird terminado su informe, cuando uno de 
eus colegas, JU. Laborde, se levantó para 
sostener una tesis casi contraria. 
Para M. Laborde, la influenza no exis-
t e . , ó al menos ói ignora lo que es, como 
también lo ignoran las personas que como 
é! se han entregado á la siguiente práct ica 
bigiéoica: un simple gar^irismo de agua 
fenicada todas las mañauas , permite afron-
tar la grippe. 
Si esto es verdad, vale la pena de no 
cebarlo en saco roto. 
No habiendo tomado ningún otro a c a d é -
mico la palabra después de i l Laborde pa-
ra tratar de este asunto, se pasó á otro. 
Y consta ya de momento que ¡a grippa 
tiene entre la nata y fl.»r de nuestros sa-
bios su doctor Tamo f e j r y su médico Tan-
to Mejor. 
Es, pues, desde a lnra m a enfermedad 
oficial y los (pie la padecen no pueden de-
jar de saberlo con satisfacción. 
Por esto publicamos la noticia. 
L . B. 
X . . es un bebedor incorregible. 
Cuando quiero erenree-fr el odio qqe le 
inspira una perdona, dice: 
— me hable usté i do Fulano; le abo-
rrezco m á s . , que á u;i vaso do agua. 
C l i <ir<ida. 
. (Por Los dos.) 
En el cuarta tras primara 
del i t rcia cu i r ta hal larás 
el p r ima dos tres postrera. 
J e r o r / l l j i c o co m p r í m l f l o , 
(Por E. X. ü.) 
5 tyS* í - l 5 ^ § 8 ^ 
I 
l i l i 2 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
4* 
S ia t i tóyanso las 
modo de formar on 
vorticalmente lo sií/uionto 
cruce? por letrai, da 




4 Nombre de mujer. 
5 Nación antigua. 
(> El que amarra. 
7 Consonante. 
l iomho. 
(Por Juan Cualquiera.) 
*V -í* 
v * * 
, | . ^ 4 
Sust i tóvanso las estrellas por letras p a r » 




3 En los jardines. 
4 Huque antiguo. 
5 Consonante. 
C a a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
4-
Sustituir las cruces por minmroi y ob-
teneren cada línea, horizontal y ver t ical-
mente lo sitiuiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Dioe de la mitología. 
3 Repercusión. 
4 Sobro las bóvedas en loa cementerios. 
S o l a c i o l i e * . 
Al Anagrama anterior: 
KOSA M A K I A L A M A R . 
A la Charada anterior: 
CAMAROTE. 
Al Jeroglifico anterior: 
E N S A L A D A . 
Al Rombo anterior: 
T 
C O L 
C O P O S 
T O P A C 
L O C A 
S I L 
O 
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